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En la investigación titulada Los estilos y el nivel de logro de aprendizaje en los 
estudiantes de la especialidad de Nutrición del Instituto Superior Tecnológico Privado 
Corazón de Jesús, 2014, la investigación tuvo como objetivo demostrar que los estilos de 
aprendizaje se asocian con los logros de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad 
de nutrición del Instituto Superior Tecnológico Privado Corazón de Jesús, 2014. La 
investigación fue de tipo correlacional, de diseño general correspondiente a la 
investigación no experimental de tipo transaccional correlacional. La población la 
conformó 40 estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Privado Corazón de Jesús de la 
especialidad de nutrición y la muestra la conformo 32 estudiantes. La selección de la 
muestra se hizo en forma aleatoria proporcional. Las técnicas que se emplearon en la 
recolección de los datos fueron la encuesta y el análisis documental y los instrumentos 
fueron: El cuestionario y los registros de calificación de los docentes. Los resultados 
indican que X2c = 36.14, X2t = 9.48, gl = 4, p < 0.05% con una magnitud de asociación 
0.72% (magnitud de asociación alta) entre las variables aceptando la hipótesis alterna de 
investigación: Los estilos de aprendizaje se asocian altamente con los logros de aprendizaje 
en los estudiantes de la especialidad de nutrición del Instituto Superior Tecnológico 
Privado Corazón de Jesús, 2014. 
 











In the research titled The styles and the level of achievement of learning in the 
students of the specialty of Nutrition of the Instituto Tecnológico Superior Corazón de 
Jesús, 2014, the research aimed to demonstrate that learning styles are associated with 
learning achievements in students of the nutritional specialty of Institute Superior 
Technologic Privado Corazón de Jesús, 2014. The research was of a correlational type, of 
general design corresponding to non-experimental research of correlational transactional 
type. The population was made up of 40 students from the Institute Technologic Privado 
Corazón de Jesús of the specialty of nutrition and the sample was made up of 32 students. 
The selection of the sample was made in proportional random fashion. The techniques used 
in the data collection were the survey and the documentary analysis and the instruments 
were: The questionnaire and the qualification records of the teachers. The results indicate 
that X2c = 36.14, X2t = 9.48, gl = 4, p <0.05% with a magnitude of association 0.72% 
(magnitude of high association) between the variables accepting the alternative research 
hypothesis: Learning styles are highly associated with the learning achievements in 
students of the nutrition specialty of the Institute Technologic Privado Corazón de Jesús, 
2014. 
 












La crisis de los sistemas educativos en todo el mundo y en particular en los países 
en vías de desarrollo, ha pasado a ser motivo de controversias y polémicas cada vez más 
difundidas y de mayor profundidad, lo que lleva a pensar seriamente y crear conciencia de 
que se requiere cambios globales, en todos los aspectos, para lograr un mejoramiento en el 
aspecto educativo. 
Esta necesidad de cambio, surge como respuesta el bajo desempeño académico que 
actualmente presentan los estudiantes, debido a que no poseen una estrategia de 
aprendizaje definida y además no todos ellos aprenden de la misma manera. 
Situación que también se observa en los alumnos del Instituto Superior Tecnológico 
Privado Corazón de Jesús y especialmente en los alumnos de la especialidad de nutrición, 
muestran logros promedio de aprendizaje con calificaciones de 11 – 13 de nota debido 
precisamente a que cada alumno tiene su propia manera o forma de aprender y que no 
siempre lo están utilizando adecuadamente; que es necesario tener en consideración para 
poder orientar el aprendizaje de los alumnos, es por ello que se realiza la investigación: Los 
estilos y el nivel de logro de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de nutrición 
del Instituto Superior Tecnológico Privado Corazón de Jesús, 2014. 
Un estilo de aprendizaje está relacionado con las conductas que sirven como 
indicadores de la manera en que aprendemos y nos adaptamos al ambiente. Los estilos suelen 
ser predecibles, definen la forma de adquirir conocimientos, la estabilidad y madurez de una 
persona. Cada persona tiene diversos estilos de aprender, enseñar y dirigir, aunque hay uno 
que predomina en algunas ocasiones. 
La estructura del informe de investigación es la siguiente: 
En el capítulo I, el planteamiento del problema, su identificación o determinación y 





importancia, alcances y limitaciones que se presentaron en el desarrollo de la 
investigación. 
El capítulo II, referido al marco teórico, en el que están planteados los antecedentes 
de la investigación, que constituyen todo hecho anterior a la formulación del problema y 
que sirve para aclarar, juzgar e interpretar el problema planteado, las bases teóricas donde 
se expresan los conceptos teóricos, postulados y/o marcos de referencia que nos ayudan a 
determinar los métodos, técnicas e instrumentos y orientan a centrarse en la investigación, 
finalmente la definición de los términos básicos que sustentan el desarrollo del trabajo, las 
hipótesis, variables e indicadores, en concordancia con el problema formulado.  
El capítulo III, denominado hipótesis y variables, donde se plantea además la 
operacionalización de las variables. El capítulo IV, contiene la Metodología de 
investigación, en él se proponen el tipo y diseño de la investigación, se realiza la 
descripción de la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y los procedimientos utilizados. 
 El capítulo V, comprende el análisis e interpretación de resultados, aquí se han 
considerado las técnicas de recolección de datos, la contrastación de hipótesis mediante el 
tratamiento estadístico, la interpretación y discusión de resultados. 










Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema. 
El diagnóstico del Instituto Superior Tecnológico Privado Corazón de Jesús tomado 
el 2014 obtuvo como resultado que la mayoría de estudiantes no tiene noción de sus estilos 
de aprendizaje de las distintas áreas. Esto, sumado a que perciben que no hay autoestima 
en el alumnado y la plana docente, causa incomodidad en los estudiantes. 
Debe precisarse que los estilos de aprendizaje son importantes en el logro de 
aprendizajes significativos. Por ejemplo, si una institución educativa tiene un adecuado 
sistema enseñanza-aprendizaje, permitiría aprender y evaluar a los estudiantes de forma 
adecuada a cada uno de sus estilos de aprendizaje. Es importante que los estudiantes 
tengan noción de qué estilo de aprendizaje les permite aprender mejor y así puedan realizar 
procesos de reflexión de su propio aprendizaje para que puedan lograr las competencias 
necesarias para su rol en la sociedad. 
 La importancia del área de Industria alimentaria y nutrición es innegable. Es común 
que los estudiantes en el recreo o en la salida consuman comida chatarra, es decir, comida 
que, en vez de nutrirlos, les ocasiona problemas alimenticios y orgánicos.  Claro está, si se 
trabaja adecuadamente con el área de Industria alimentaria y nutrición, entonces los 
alumnos podrán ser conscientes de que tener una alimentación balanceada es necesaria 
para tener una mejor calidad de vida. Si una institución educativa quiere ofrecer 
aprendizajes significativos en esta área, entonces debe procurar tener implementado el 
taller para el área y capacitar a los docentes sobre los estilos de aprendizaje de los 






 Lo expuesto permite plantear algunas interrogantes previas como las siguientes: ¿Se 
están aplicando las estrategias adecuadas para conocer los estilos de aprendizaje?, ¿quiénes 
intervienen en la situación actual de la especialidad de nutrición? Estas preguntas 
preliminares motivan a orientar la presente investigación sobre la correlación de los estilos 
de aprendizaje y los logros de aprendizaje de los alumnos de la especialidad de nutrición. 
1.2 Formulación del problema.  
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Qué relación existe entre los estilos de aprendizaje y los logros de aprendizaje 
de los estudiantes de la especialidad de Nutrición del Instituto Superior Tecnológico 
Privado Corazón de Jesús, 2014? 
1.2.2. Problemas específicos   
PE1: ¿Qué relación existe entre los estilos de aprendizaje visuales y los logros de 
aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de Nutrición del Instituto Superior 
Tecnológico Privado Corazón de Jesús, 2014? 
PE2: ¿Qué relación existe entre los estilos de aprendizaje auditivos y los logros de 
aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de Nutrición del Instituto Superior 
Tecnológico Privado Corazón de Jesús, 2014? 
PE3: ¿Qué relación existe entre los estilos de aprendizaje físicos y los logros de 
aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de Nutrición del Instituto Superior 
Tecnológico Privado Corazón de Jesús, 2014? 
1.3 Objetivos 
1.3.1. Objetivo general  
OG: Determinar la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y los logros 
de aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de Nutrición del Instituto 





1.3.2. Objetivos específicos  
OE1: Determinar la relación que existe entre los estilos de aprendizaje visuales y 
los logros de aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de Nutrición del 
Instituto Superior Tecnológico Privado Corazón de Jesús, 2014. 
OE2: Determinar la relación que existe entre los estilos de aprendizaje auditivos y 
los logros de aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de Nutrición del 
Instituto Superior Tecnológico Privado Corazón de Jesús, 2014. 
OE3: Determinar la relación que existe entre los estilos de aprendizaje físicos y los 
logros de aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de Nutrición del Instituto 
Superior Tecnológico Privado Corazón de Jesús, 2014. 
1.4  Importancia y alcances de la investigación.     
El estudio de investigación se orienta a describir y determinar el nivel de relación 
entre los estilos de aprendizaje y los logros de aprendizaje de los estudiantes de la 
especialidad de nutrición del Instituto Superior Tecnológico Privado Corazón de Jesús. 
En la presente investigación hay una justificación teórica porque el propósito del 
estudio es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, 
confrontar una teoría, contrastar resultados y hacer epistemología del conocimiento 
existente. 
Se considera que esta investigación tiene justificación práctica porque su 
desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo menos, propone estrategias que al 
aplicarse contribuirán a resolverlo. 
La justificación metodológica del estudio se sustenta en que el proyecto por 
realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar conocimiento 
válido y confiable. Pero solo dándole su real valía podremos generar este espacio de 





a partir de rescatar la individualidad de cada uno de los actores educativos que 
convergen en un centro de estudios superiores. 
En cuanto a los alcances de la investigación, estos son: 
Alcance espacial-institucional: Instituto Superior Tecnológico Privado Corazón de Jesús 
situada en Lima. 
Alcance temporal: año 2014. 
Alcance temático: estilos de aprendizaje, logros de aprendizaje.  
Alcance socioeducativo: docentes y estudiantes. 
1.5  Limitaciones de la investigación. 
El desarrollo de un trabajo de investigación está sujeto a diversas dificultades que se 
constituyen en limitantes, que para esta investigación se fueron las siguientes: 
a. De orden logístico y accesibilidad a las fuentes primarias: 
Dificultad para obtener la autorización en la Institución para ejecutar la investigación, 
así como las facilidades que ofrecían los directivos, administrativos y docentes para aplicar 
los instrumentos de recolección de datos. 
b. De orden operativo y temporalidad de los resultados: 
Se refiere al tiempo disponible para el desarrollo de la investigación, por las 
eventualidades y actividades que se programó en el Instituto y que alteró el cronograma de 
trabajo de la investigación. Además, que los resultados sólo serán válidos para el tiempo en 
que se ha ejecutado la investigación, es decir, para el ciclo académico 2014-I. 
c. De orden espacial: 
Por cuanto los resultados sólo serán válidos para realidad educativa de la ciudad de 







d. De orden bibliográfico y teórico 
Escasa teoría y fuentes bibliográficas sobre estilos y logros de aprendizaje en el nivel de 
educación superior tecnológica que permita conocer su estructura, dimensiones 
subyacentes y su relación con la calidad de los procesos académicos en la formación 
docente de los estudiantes. 
e. De orden metodológico 
La técnica del muestreo no probabilístico a emplear no hará posible que todos las 
Instituciones Educativas de Educación Superior de la ciudad y estudiantes tengan la misma 


























2.1 Antecedentes de la investigación  
En base a la revisión de las variables de estudio, se ha encontrado las siguientes 
investigaciones: 
2.1.1  Antecedentes nacionales 
Wong (2011) en su tesis Estrategias de metacomprensión lectora y estilos de 
aprendizaje en estudiantes universitarios, llega a las siguientes conclusiones: 
1. La muestra investigada posee un nivel global bajo en el desarrollo de estrategias de 
metacomprensión lectora.  
2. La investigación indica que, según la universidad de procedencia los estudiantes de la 
Universidad Nacional se hallan en menor proporción en el nivel bajo y en mayor 
proporción, en el nivel medio en el uso de estrategias de metacomprensión lectora, en 
comparación con los estudiantes de la Universidad Privada  
3. La investigación aporta datos que indican que los estudiantes de la Universidad Nacional 
poseen un mejor desarrollo de las estrategias metacomprensivas siguientes: predecir el 
contenido de un texto, verificar las predicciones, extraer conclusiones y auto preguntarse.  
4. No se encontró evidencia en la muestra estudiada de que un estilo de aprendizaje 
predomine significativamente sobre los otros.  
5. La investigación indica que, en los estudiantes de la Universidad Nacional, es más 
frecuente el estilo divergente, seguido por el estilo asimilador; mientras que los estudiantes 
de la universidad privada se inclinan más por el estilo convergente.  
6. La investigación aporta datos específicos sobre las modalidades o capacidades de 
aprendizaje en cuanto a experiencia concreta y organización reflexiva, en donde los 





estudiantes de la Universidad Nacional lo evidencian en la capacidad de conceptualización 
abstracta.  
7. En la muestra estudiada, el nivel global de las estrategias de metacomprensión lectora y 
los estilos de aprendizaje son variables que no están asociadas. 
Garret (2012) en su tesis Estilos de aprendizaje según sexo, facultad y ciclo de 
estudios en alumnos de un Instituto Superior Tecnológico de Lima, llega a las siguientes 
conclusiones: 
Pretendiendo ser un aporte, aunque pequeño, para el cumplimiento de ese objetivo, este 
estudio es una aproximación al análisis de los estilos de aprendizaje de los estudiantes de 
educación superior considerando análisis multivariantes, los cuales deben seguir 
realizándose para nutrir esta teoría y obtener resultados concluyentes. En este caso, la 
aleatorización de la selección de los participantes y el control y/o consideración de otras 
variables (por ejemplo, si los estudiantes trabajan o no y el turno de estudio al que 
pertenecen) son aspectos que podrían ser mejorados. Asimismo, si bien el Inventario de 
Estilo de Aprendizaje (IEA) de Kolb tiene propiedades psicométricas aceptables, no brinda 
información sobre la intensidad de los estilos de aprendizaje (muy bajo, bajo, moderado, 
alto, muy alto), tal como lo hace el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje 
(CHAEA). 
Es tarea de futuras investigaciones estudiar si existe o no un vínculo entre los 
estilos de aprendizaje con otras variables (por ejemplo, tener en cuenta los estilos de 
aprendizaje y de enseñanza de los profesores, y las repercusiones de los mismos sobre el 
rendimiento académico de los alumnos). También sería interesante comparar las 
mediciones de los estilos de aprendizaje en distintos contextos (por poner un caso, entre 





realizar estudios longitudinales entre diversas cohortes para observar si los estilos de 
aprendizaje evolucionan o no conforme el paso del tiempo. 
Por tal motivo, es necesario que se realicen en nuestro contexto más investigaciones al 
respecto, las cuales sean más completas que el presente trabajo y que consideren más 
variables de estudio. Todo ello iría formando un bagaje de conocimientos acerca de nuestra 
propia realidad en el campo académico, el cual ayudaría a desarrollar lineamientos 
objetivos que busquen el bienestar de todos los agentes implicados en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
Campos (2012), tesis denominada Estilo de liderazgo directivo y clima organizacional 
en una institución educativa del distrito de Ventanilla. Región Callao”, realizado en la 
Escuela de Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola”, Lima – Perú. Al analizar 
e interpretar los resultados obtenidos a través del procesamiento estadístico realizado y del 
planteamiento teórico que sustenta esta investigación, se puede concluir lo siguiente: 
 El liderazgo directivo y el clima organizacional se correlacionan de manera significativa 
y positiva moderada en los grupos de docentes, padres de familia y alumnos del quinto 
año de secundaria en una institución educativa del distrito de Ventanilla en la Región 
Callao. 
 La dimensión autocrática del liderazgo directivo y el clima organizacional se 
correlacionan de manera significativa y positiva moderada en los docentes en una 
institución educativa del distrito de Ventanilla en la Región Callao. 
 La dimensión autocrática del liderazgo directivo y el clima organizacional se 
correlacionan de manera significativa y positiva moderada en los padres de familia en 
una institución educativa del distrito de Ventanilla en la Región Callao. 
 La dimensión autocrática del liderazgo directivo y el clima organizacional se 





año de secundaria en una institución educativa del distrito de Ventanilla en la Región 
Callao. 
 La dimensión democrática del liderazgo directivo y el clima organizacional se 
correlacionan de manera significativa y positiva moderada en los docentes en una 
institución educativa del distrito de Ventanilla en la Región Callao. 
 La dimensión democrática del liderazgo directivo y el clima organizacional se 
correlacionan de manera significativa y positiva moderada en los padres de familia en 
una institución educativa del distrito de Ventanilla en la Región Callao. 
 La dimensión democrática del liderazgo directivo y el clima organizacional se 
correlacionan de manera significativa y positiva moderada en los estudiantes del quinto 
año de secundaria en una institución educativa del distrito de Ventanilla en la Región 
Callao. 
 La dimensión liberal del liderazgo directivo y el clima organizacional se correlacionan 
de manera significativa y positiva baja en los docentes en una institución educativa del 
distrito de Ventanilla en la Región Callao. 
 La dimensión liberal del liderazgo directivo y el clima organizacional se correlacionan 
de manera significativa y positiva baja en los padres de familia en una institución 
educativa del distrito de Ventanilla en la Región Callao. 
 La dimensión liberal del liderazgo directivo y el clima organizacional se correlacionan 
de manera significativa y positiva baja en los estudiantes del quinto año de secundaria 
en una institución educativa del distrito de Ventanilla en la Región Callao. 
2.1.2 Antecedentes internacionales. 
Malacaria (2010), en su tesis Estilos de Enseñanza, Estilos de Aprendizaje y 
desempeño académico, donde manifiesta que el presente trabajo resume una investigación 





Mar del Plata, con dos objetivos generales bien definidos: comprender la interacción entre 
los Estilos de Enseñanza de los docentes y su influencia en el desempeño académico de 
aquellos alumnos que no logran alcanzar los objetivos mínimos establecidos en la 
planificación anual y analizar si existe relación entre el rendimiento de los alumnos y sus 
Estilos de Aprendizaje. Teniendo en cuenta que es un estudio cualitativo, donde la 
población estudiada es de dos casos aislados, nos centramos más en los procesos que en los 
resultados. Concluimos que, en la muestra estudiada, no existiría una relación significativa 
entre el estilo de aprender del alumno que no promociona la materia y el estilo de enseñar 
del docente. Además, podríamos inferir que el estilo de Aprender que predomina en los 
estudiantes es el Activo, de un total de 278 alumnos, 196 obtienen buenos resultados 
académicos y de estos 90 son activos puros y combinados. A su vez, tomando el 100% de 
la muestra, el 35% posee este estilo. 
Para llegar a éste análisis administramos el test CHAEA de Estilos de Aprendizaje y 
observamos a los docentes en distintas situaciones de clase. 
Saldaña (2010), en su investigación titulada Estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico en alumnos que cursaron Genética Clínica en el periodo de primavera 2009 en 
la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, llegó a las 
siguientes conclusiones: 
 El estilo de aprendizaje predominante (44%) fue el Reflexivo y Moda 16 (de 
puntuación) valor que se presentó con mayor frecuencia, indicando que está muy 
próximo a la puntuación máxima que es de 20. Los autores sugieren que entre más 
cercanos estén los estilos de aprendizaje a la puntuación máxima de 20 tendrán un 
mejor aprendizaje.  
 No hubo diferencia significativa en el rendimiento académico (promedio general de 





 Tampoco hubo diferencia significativa de estilos de aprendizaje entre sexos.  
 La desviación estándar indica que no hubo dispersión, la cohorte fue muy 
homogénea, lo que podría dar un sesgo. Aunque la consigna fue: alumnos que 
cursaron genética en primavera 2009.  
 La prueba de hipótesis: el rendimiento académico del alumno no está relacionado 
con su estilo de aprendizaje.  
 Según los datos se puede proponer una hipótesis alternativa (Ha), en que ésta 
cohorte de alumnos, su rendimiento académico es debido a otras causas diferentes 
al estilo de aprendizaje. Con un nivel de significancia de 0,05  
 Es recomendable seguir investigando en beneficio del aprendizaje del alumno. 
Paredes (2008) en su tesis Una propuesta de incorporación de los estilos de 
aprendizaje a los modelos de usuario en sistemas adaptativos de enseñanza, llega a las 
siguientes conclusiones:  
Para establecer el EA del estudiante es necesario optar por uno de los modelos de EA. 
Hoy en día, hay una gran cantidad de modelos de EA, cada uno integrando algunos 
aspectos del aprendizaje y solapándose unos con otros. Este gran número de modelos 
provoca críticas y genera la duda de cómo incorporar todas las dimensiones de los EA en la 
educación o, desde un punto de vista más práctico, qué modelo de EA es más relevante y 
debe ser usado. En este trabajo se utiliza el modelo de Felder-Silverman porque el uso de 
escalas facilita la descripción de las preferencias de estilo de aprendizaje con más detalle, 
mientras que construir tipos de estudiantes no permite distinguir la intensidad de estas 
preferencias. Además, el uso de escalas permite expresar las preferencias equilibradas 
indicando que el estudiante no tiene una preferencia específica por ninguno de los dos 






Adán (2004) en su tesis Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en las 
modalidades de bachillerato, llega a las siguientes conclusiones: 
Hasta aquí, toda la información contrastada nos ha permitido poner en evidencia la 
vinculación y el alcance que los Estilos de aprendizaje tienen respecto a una intervención 
educativa desde la perspectiva diferenciada de los mismos, así como la necesidad de 
facilitar al profesorado de Bachillerato instrumentos y pautas para facilitar su acción 
docente y tutorial, donde los Estilos tiene su más amplio sentido.  
Nosotros creemos que, con las limitaciones propias que la tutoría tiene en el  
Bachillerato, el alumnado de esta Etapa necesita una atención individualizada donde la 
figura del tutor y el orientador le faciliten instrumentos para conocerse mejor, ampliar sus 
posibilidades de aprendizaje e incrementar su rendimiento educativo. Sin ánimo de 
desalentar a los docentes, muy al contrario, conscientes de la complejidad que para el 
profesorado supone traducir a la práctica un modelo didáctico que responda al abanico de 
formas de aprender que tiene delante es por lo que consideramos que iniciarse en el 
tratamiento a la diversidad a partir del diagnóstico de los Estilos de aprendizaje, debería ser 
un trabajo en equipo, del equipo docente coordinado por el tutor y apoyado por el 
orientador. 
Por ello, la información procedente del diagnóstico de los estilos de aprendizaje 
debería considerarse dentro de la intervención educativa general, donde está incluida la 
orientación como parte de la acción docente y la orientación vocacional como elemento de 
enorme importancia dentro de toda la Enseñanza Secundaria, ya que puede facilitar a 
alumnos y tutores indicaciones para adecuar la ayuda pedagógica a sus necesidades 
específicas, atendiendo a los ámbitos intelectual, afectivo y social con los objetivos de: 
 Contribuir al desarrollo de un aspecto al que creemos no se le dedica el espacio 





alumno, elemento integrador de los ejes sobre los que debe girar gran parte de las 
actuaciones del tutor tanto individuales como grupales. 
 Potenciar la auto orientación del alumno, estableciendo un marco de reflexión sobre 
sus potencialidades, actitudes y expectativas académico-profesionales. 
 Facilitar al alumno información sobre el mundo académico y profesional, tomando 
los  
 Estilos de aprendizaje como un indicador vocacional más a considerar. 
 Desarrollar la figura del tutor y, de forma progresiva, mejorar la autoestima 
profesional del conjunto del profesorado, al facilitarle recursos generales de 
aplicación en tutoría y en su área. 
2.2    Bases teóricas.      
2.2.1 Estilos de aprendizajes 
Estilos   
Estilo fue definido por García (2006), citado por Gutiérrez, García, Vivas, Santizo, 
Alonso y Arranz (2011, p.5), “como un conjunto de aptitudes, preferencias, tendencias y 
actitudes que tiene una persona para hacer algo y que se manifiesta a través de un patrón 
conductual y de distintas destrezas que lo hacen distinguirse de las demás personas bajo 
una sola etiqueta en la manera en que se conduce, viste, habla, piensa, aprende, conoce y 
enseña”. 
El estilo es el conjunto de características personales para realizar una labor y que lo 
distinguen de otras, en el plano educativo se expresaría como la manera particular que 
tiene el estudiante de aprender.  
 Conceptos de estilos de aprendizaje 
Diversos autores han dado su definición acerca de los estilos de aprendizaje, de la 





información, lo que lleva a determinar que los individuos tienen diferentes formas de tener 
acceso al aprendizaje. Entre las definiciones de estilo de aprendizaje tenemos los 
siguientes: 
 En cuanto a Kolb (1981) menciona que: “los estilos de aprendizaje representan las 
preferencias por un modo de adaptación sobre otros; pero estas preferencias no 
funcionan excluyendo los otros modos de adaptación y varían de vez en cuando y 
dependiendo de la situación”.  Nos muestra que el estilo de aprendizaje es un modo 
de adaptación elegido por un sujeto, será a elección de la propia persona el modo de 
aprender que este más acorde con ellas pero que no excluye a los otros modos y a la 
vez este modo de adaptación no es estable, ya que con el tiempo tiende a sufrir 
modificaciones.  
 Para Keefe (1988), citado por Von Chrismar (2005, p.28), “los estilos de 
aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como 
indicadores relativamente estables, de cómo los estudiantes perciben interacciones 
y responden a sus ambientes de aprendizaje”.  En este caso es tomado en cuenta 
una serie de rasgos en las cuales se manifiestan las diferencias de los estilos de 
aprendizaje, lo cognitivos es referido a la forma particular que se tiene para 
procesar la información, lo afectivo vendrá a ser como lo social y emocional afecta 
en el aprendizaje y lo fisiológico es el funcionamiento de la mente de los individuos 
que permitirán la interacción y el responder al ambiente de aprendizaje.  
 Según Dunn y Dunn (1993), citado por Lago, Colvin y Cacheiro (2008, p.3) define 
al estilo de aprendizaje “como la forma en la que los estudiantes se concretan, 





 Así también según Talavera et al. (2001), citado por Bertel y Torres (2008, p.20) 
los estilos de aprendizaje son “la predisposición de la persona a actuar de una 
determina manera a los nuevos aprendizajes. 
Nuestras formas de adquirir, procesar y guardar la información están predispuestas en 
cada uno de los individuos, esto es debido a nuestros estilos de aprendizaje, los estilos de 
aprendizaje es producto de la búsqueda de las personas de la mejor manera aprender. 
Para esta investigación concepto más conveniente es el planteado por Keefe (1979) 
relacionado a los estilos de aprendizaje, es el más adecuado para la investigación, que lo 
conceptualiza de la siguiente manera: “son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos 
que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, 
interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje”. Los estilos de aprendizaje son 
las fortalezas que cada individuo tiene, que lo diferencia de otros, es la manera como el 
individuo utiliza todos sus recursos para obtener un mejor desempeño. El concepto 
planteado por Keefe (1979), nos permitirá diferenciar a los estilos de aprendizaje, de otros 
términos que guardan alguna similitud con él.  
En el aspecto educativo los estilos de aprendizaje dan a los docentes y a los alumnos 
datos significativos sobre el aprendizaje individual, el conocimiento de los aprendizajes 
de cada miembro del proceso de enseñanza y aprendizaje, permitirá a los docentes una 
mejor elaboración estrategias de enseñanza.   
Modelos de estilos de aprendizaje 
Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de aprendizaje ofrecen un 
marco conceptual que nos permita entender los comportamientos diarios en el aula, como 
se relacionan con la forma en que están aprendiendo los alumnos y el tipo de acción que 
puede resultar más eficaz en un momento dado. Tomado de Garza y Leventhal (2006, 





Herman Witkins, llegó a interesarse en como las personas separan un factor del campo 
visual. Con base en sus investigaciones, identifico estilos cognitivos de dependencia e 
independencia de campo: 
a. Dependientes de campo: Tiende a percibir los patrones como un todo. Tienen 
problemas para concentrarse en un solo aspecto de alguna situación o para 
analizar las partes que forman un patrón. También tienen más al trato personal y a 
las relaciones sociales. 
b. Independientes de campo: Perciben las partes separadas de un patrón total y son 
capaces de  analizarlo de acuerdo con sus distintos componentes. Ponen más 
 atención a las actividades o tareas impersonales. 
Carl Jung, exploró las diferencias en que las personas perciben y procesan la información. 
Definió cuatro categorías: 
Sensación. Se refiere a la percepción por medio de los cinco sentidos. Las personas 
orientadas a la sensación centran su atención en experiencias inmediatas y desarrollan 
características asociadas con el placer de disfrutar el momento presente. Adquieren mayor 
agudeza en sus observaciones, memoria para los detalles y practicidad. 
Intuición. Es la percepción de significados, relaciones y posibilidades que el individuo 
tiene mediante sus propios mecanismos mentales. La intuición permite ir más allá de lo 
visible por los sentidos, incluyendo posibles eventos futuros. Sin embargo, las personas 
orientadas a la intuición en la búsqueda de diferentes posibilidades de resolución de un 
problema, puede omitir situaciones del presente. Tienden a desarrollar habilidades 
imaginativas, teóricas-abstractas, creativas y orientación al futuro. 
Pensamiento. Se refiere al procesamiento de la información de manera objetiva y 
analítica. El pensamiento se escuda en los principios de causa y efecto y tiende a ser 





orientadas con el pensar: habilidad analítica, objetividad, preocupación por la justicia, 
sentido crítico y orientación hacia el tiempo en cuanto a conexiones del pasado al presente 
y de éste hacia el futuro. 
Sentimiento. Se refiere al procesamiento subjetivo de información basado en los valores 
asignados a dicha información y a las reacciones emocionales que provocan. Ya que los 
valores resultan subjetivos y personales, las personas que utilizan este estilo se ajustan 
(generalmente) a los valores de otras personas como a los propios. Las personas orientadas 
al sentimiento toman decisiones considerando a otras personas, muestran comprensión por 
la gente, preocupación por la necesidad de afiliación, calor humano, flujo de armonía y 
orientación hacia el tiempo en relación con la conservación de valores del pasado. 
El Dr. David Merrill, se centra en una teoría acerca “del efecto social de los patrones de 
conducta” que maneja una gama de posibles respuestas. De su constructo desarrolló las 
cuatro dimensiones: 
a. Amigable. Conforme, inseguro, flexible, dependiente, difícil, que brinda apoyo, 
respetuoso, confiable, con disponibilidad y agradable. 
b. Analítico. Crítico, indeciso, chapado a la antigua, difícil, moralista, industrioso, 
persistente, serio, severo y metódico. 
c. Conductor. insistente, severo, rudo, dominante, de recia voluntad, independiente, 
práctico, concluyente, decidido y eficiente. 
d. Expresivo. manipulador, emocional, indisciplinado, egoísta, ambicioso, 
estimulante, entusiasta, dramático, amigable.  
Bernice McCarthy, clasifica también cuatro estilos de aprendizaje: 
a. Imaginativos. - Perciben la información concreta y la procesan utilizando la 
reflexión. Integran las experiencias a su persona y aprenden escuchando y 





propias experiencias. Trabajan por la armonía y necesitan involucrarse 
personalmente en las actividades que llevan a cabo. Se interesan por le gente y la 
cultura. Disfrutan observando a la gente y tienden a buscar el significado y 
calidad de las cosas. Respeten a la autoridad siempre y cuando se lo merezca. 
b. Analíticos. perciben la información de forma abstracta y procesan mediante la 
reflexión. Desarrollan sus propias teorías integrando las observaciones a sus 
conocimientos. Aprenden utilizando el razonamiento de ideas. Necesitan saber la 
opinión de los expertos. Valoran el pensamiento secuencial. Tienden a 
profundizar en su trabajo y necesitan detalles para llevarlo a cabo de la mejor 
manera posible. En ocasiones, prefieren trabajar más con ideas que con personas. 
Buscan competencias y desarrollo personal. 
c. Sentido común. - perciben la información abstracta y la procesan activamente. 
Integran la teoría a la práctica mediante la comprobación de teorías y el uso del 
sentido común. Por lo regular son pragmáticos, creen que si algo funciona se 
debe utilizar. Son realistas y objetivos en la resolución de problemas y no les 
gusta que se les den respuestas. Necesitan trabajar directamente con las cosas 
para saber cómo funcionan; buscan utilidad y resultados. Tienen una fuerte 
necesidad de trabajar con problemas reales. Necesitan saber la aplicación directa 
de lo que aprenden. Ven a la autoridad como necesaria. 
d. Dinámicos. perciben la información concreta y procesan de manera activa. 
Integran la experiencia y la aplicación práctica mediante ensayo y error.  Se 
interesan por cosas nuevas, lo que los hace muy adaptables a los cambios. Llegan 
a conclusiones acertadas sin utilizar justificaciones lógicas. Les gustan los riesgos 
y no tienen problemas para adaptarse a los demás, aunque pueden manipularlos o 





Anthony Grasha y Sheryl Riechmann, Diseñaron un instrumento para observar las 
diferencias entre los estudiantes de preparatoria y universidad. Dicho instrumento se centra 
en la manera como los estudiantes interactúan con los maestros y compañeros respecto a 
sus procesos de aprendizaje: 
a. Competitivo. Aprende el material para hacer las cosas mejor que los demás en el 
salón de clases. Compite con otros estudiantes para obtener premios como 
calificaciones altas y la atención del profesor. El salón de clases se convierte en una 
situación de ganar o perder donde quiere ganar siempre. 
b. Colaborativo. El aprendizaje ocurre mejor al compartir ideas y talentos. Es 
cooperativo con maestros y compañeros. La clase es un lugar para la interacción 
social y aprendizajes de contenidos. 
c. Evasivo. Típico de los estudiantes que no están interesados en el contenido del 
curso de un salón de clases tradicional. No participa con maestros ni compañeros en 
el salón de clases. Desinteresado en lo que pasa en la clase. 
d. Participativo. Quiere aprender el contenido del curso y le gusta asistir a clase. 
Participa con los demás cuando se le pide que lo haga 
e. Dependientes. Poca curiosidad intelectual, aprende sólo lo que quiere. Ve a los 
profesores y a los compañeros como fuente de estructura y apoyo. Busca las figuras 
de autoridad en el salón de clases para que le digan que tiene que hacer. 
f. Independiente. - la gusta pensar por sí mismo. Prefiere trabajar solo, pero escucha 
las opiniones de los demás compañeros. Aprende el contenido de los curos que 
piensa que es necesario. Confía en sus propias habilidades de aprendizaje. 
Modelo de estilo de aprendizaje según David Kolb 
De acuerdo con Kolb (1981, 1984), citado por Von Chrismar (2005, p.19) define el 





experiencia”, una experiencia que puede ser concreta o abstracta, y propone que “el 
proceso de aprendizaje como el comienzo en una experiencia subjetiva de los hechos que 
tienen lugar a nuestro alrededor y el procesamiento de esa experiencia para generar 
aprendizaje, de acuerdo a un patrón de conducta que es natural e instintivo en los seres 
humanos”.  
El estilo de aprendizaje para Kolb (1981, 1984), vendría a ser el resultado de la 
influencia de vivencias personales en ambientes determinados sobre la conducta de la 
persona en el medio. Así cada persona tendrá su particular formas de adquirir y 
transformar con la información la información obtenidas de nuestras experiencias, lo que 
nos lleva a diferentes formas de aprender. 
El proceso de aprender para Kolb (1981, 1984), pasa por cuatro etapas necesarias y a 
la vez complementarias, las cuales son:   
1. Experiencia concreta. Se experimenta el mundo a través de los sentidos: la vista, 
el oído, el tacto, el olfato y el gusto, y son esos sentidos los que generan el 
aprendizaje. 
2. Observación reflexiva. Se reflexiona sobre las experiencias personales, se 
analizan y se trata de comprender su significado. 
3. Conceptualización abstracta. A medida que se integra y se sintetiza el análisis de 
experiencias, se crean inferencias sobre por qué las cosas son como son. 
4. Experimentación activa. Cuando “se ponen a prueba” las teorías en la realidad 













Figura 1. El modelo de aprendizaje por experiencias Kolb (1981, 1984), citado por 
Herrera y Rodríguez (2011). 
 
Según el modelo de los estilos de aprendizaje de Kolb (1981, 1984), para que un 
individuo aprenda se debe partir: “a) una experiencia directa y concreta, o b) una 
experiencia abstracta” Escurra (2011, p.73), la experiencia directa es cuando el sujeto esta 
en interacción con el objeto y la experiencia abstracta es por ejemplo la que se tiene 
cuando se lee alguna información acerca de algo o cuando la información es contada. Estas 
experiencias, sea concretas o abstractas, se transforman en conocimiento cuando es: “a) 
reflexionando y pensando sobre ellas, o b) experimentando de manera activa con la 
información recibida” (p.73). 
La combinación del proceso de aprendizaje planteado por Kolb (1981, 1984), da como 
resultado cuatro estilos diferentes de aprendizaje y que presenta las siguientes 
características, tomado de Urdaneta y Arrieta (2012, p.195): 
1. Divergentes. Se basan en experiencias concretas y la observación reflexiva. 
Tienen habilidad imaginativa, es decir, observan el todo en lugar de las partes. 
Son emocionales y se relacionan con las personas. Este estilo es característico de 






2. Asimiladores. Usan la conceptualización abstracta y la observación reflexiva. Se 
basan en modelos teóricos abstractos. No se interesan por el uso práctico de las 
teorías. Son personas que planean sistemáticamente y se fijan metas. Se 
caracterizan por estudiar ciencias básicas. 
3. Convergentes. Utilizan la conceptualización abstracta y la experimentación 
activa. Son deductivos y se interesan en la aplicación práctica de las ideas. 
Generalmente se centran en encontrar una sola respuesta correcta a sus preguntas 
o problemas. Se caracterizan por estudiar ingeniería, licenciatura en informática y 
computación. 
4. Acomodadores. Se basan en la experiencia concreta y la experimentación activa. 
Son adaptables, intuitivos y aprenden por ensayo y error. Se dedican a estudiar 








Figura 2. “Modelo de David Kolb, aprendizaje basado en experiencias”, citado por 
Jimeno y Rodríguez (2009) 
 
Los estilos de aprendizaje según Peter Honey, Alan Mumford y Catalina Alonso 
Honey y Mumford (1986), fundamentan su modelo en la teoría y cuestionario de 
Kolb Learning Style Inventory, los que aplica a la formación de directivos en el Reino 
Unido. Una de las observaciones que los motiva a plantear unos nuevos estilos de 





una logra el objetivo mientras la otra no. Los que les lleva a comprender que la respuesta a 
estas diferencias no está en el medio externo si no en la persona misma, lo que genera 
diferentes reacciones frente al aprendizaje. 
Los estilos de aprendizaje serán la interiorización por parte de cada sujeto, de una 
etapa determinada del ciclo de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje, en consecuencia, 
son cuatro, que a su vez son un proceso cíclico de aprendizaje:  
Estilo de aprendizaje activo. Las personas que poseen predominantemente este estilo se 
implican plenamente y sin prejuicios en las experiencias nuevas. Son de mente abierta, 
entusiastas y para nada escépticos. Se crecen ante los desafíos. Son personas de grupo y 
centran a su alrededor todas las actividades. 
Estilo de aprendizaje reflexivo. Consideran las experiencias y las observan desde 
distintas perspectivas. Reúnen datos y los analizan con bastante detalle antes de llegar a 
una conclusión; son prudentes. Disfrutan observando y escuchando a los demás y no se 
involucran hasta que se hayan apropiado de la situación. 
Estilo de aprendizaje teórico. Enfocan los problemas de manera vertical escalonada, por 
etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas. Son profundos en su sistema de pensamiento. 
Les gusta analizar y sintetizar. Buscan la racionalidad y la objetividad. Para ellos, si es 
lógico es bueno. 
Estilo de aprendizaje pragmático. Su punto fuerte es la aplicación práctica de las ideas. 
Descubren lo positivo de las ideas y apenas pueden las experimentan. Actúan rápidamente 
ante aquellos proyectos que les atraen. Se impacientan con las personas que teorizan.  
El Cuestionario de Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje CHAEA, ha sido 
basado en el instrumento de Honey y Mumford (1986), Learning Styles Questionnaire, 
Alonso realiza un análisis exhaustivo del cuestionario que implico demostrar la fiabilidad y 





estilos de aprendizaje, la segunda parte implica un análisis de los datos obtenidos del 
estudio de una población de estudiantes de diferentes universidades españolas. 
Alonso divide las diferentes características de los estilos de aprendizaje en dos niveles, a 
las cinco primeras características las nombra “características principales” y citandolas por 
el mismo orden de prioridad con que aparecieron en el estudio estadístico, el resto aparece 
con el nombre de “otras características”.  
Tabla 1 
Taxonomía de los estilos de aprendizaje según Alonso, Gallego y Honey (1995), citado por 
Capella, Coloma, Manrique, Revilla, Tafur y Vargas (2003, p.25). 




























































Los estilos de aprendizaje, evidencia la existencia de cuatro fases (estilos) en un 
proceso cíclico, destacando que vivimos en medio de experiencias (estilo activo) que 
podemos convertir en oportunidades de aprendizaje, que analizamos (estilo reflexivo), para 















Figura 3. Estilos de Aprendizaje según Alonso, Gallego y Honey (1995), citado por 
Juárez, Hernández y Escoto (2011, p.81) 
 
Clasificación y características de los estilos de aprendizaje  
De las investigaciones realizadas por Honey y Mumford (1986), y que posteriormente 
fueron analizados por Alonso, dan como resultado los siguientes estilos de aprendizaje con 
sus respectivas características:  
a. Estilos de aprendizaje activo: Énfasis en la experiencia concreta. Se implican 
plenamente en nuevas experiencias. Mente abierta, nada escépticos, entusiastas. 
Personas de grupo, se involucran en los asuntos de los demás. Se crecen ante los 
desafíos que suponen nuevas experiencias. Se caracterizan también por ser 
animadores, improvisadores, descubridores, arriesgados y espontáneos. Las 
personas pertenecientes a este estilo de aprender prefieren resolver problemas, 
competir en equipo, dirigir debates, hacer presentaciones. Por su parte, se les 
dificulta exponer temas con mucha carga teórica, prestar atención a los detalles, 
trabajar en solitario, repetir la misma actividad, estar pasivos. Escuchar 






b. Estilos de aprendizaje reflexivo: Énfasis en la observación reflexiva. Recogen 
datos y los analizan detenidamente. Examinan las distintas alternativas antes de 
actuar. Observan y escuchan, no actúan hasta tanto estar seguros. Se caracterizan 
por ser ponderados, concienzudos, receptivos, analíticos y exhaustivos. Las 
personas pertenecientes a este estilo de aprender prefieren observar y reflexionar, 
llevar su propio ritmo de trabajo, tener tiempo para asimilar, oír los puntos de vista 
de otros, realizar análisis detallados y pormenorizados. Por su parte, les es 
dificultoso ocupar el primer plano, actuar de líder, presidir reuniones o debates, 
participar en reuniones sin planificación, expresar ideas espontáneamente, estar 
presionado de tiempo, verse obligado a cambiar de una actividad a otra, no tener 
datos suficientes para sacar conclusiones. 
c. Estilos de aprendizaje teórico: Énfasis en la conceptualización abstracta. Adaptan 
e integran las observaciones de teorías lógicas y complejas. Son perfeccionistas. 
Integran los hechos en teorías coherentes. Analizan y sintetizan. Buscan la 
racionalidad y objetivad huyendo de lo subjetivo y ambiguo. Se caracterizan por ser 
metódicos, lógicos, objetivos, críticos y estructurados. Las personas pertenecientes 
a este estilo prefieren sentirse en situaciones claras y estructuradas, participar en 
sesiones de preguntas y respuestas, leer u oír sobre ideas y conceptos sustentados en 
la racionalidad y la lógica, tener que analizar una situación completa. Por su parte, 
se les dificulta verse obligados a hacer algo sin una finalidad clara, tener que 
participar en situaciones donde predominen las emociones y los sentimientos, 
participar en la discusión de problemas abiertos.  
Aprenden mejor los que tienen preferencia por el estilo teórico cuando pueden  
 Sentirse en situaciones estructuradas y con una finalidad clara.  





 Tener tiempo para explorar metódicamente las relaciones entre ideas y 
situaciones.  
 Tener la posibilidad de cuestionar.  
 Participar en una sesión de preguntas y respuestas.  
 Poner a prueba métodos y lógica que sean la base de algo. 
d. Estilos de aprendizaje pragmático: Énfasis en la experimentación activa. 
Aplicación práctica de las ideas. Les gusta actuar rápidamente. Descubren aspectos 
positivos de las nuevas ideas y trata de experimentarlas. Tienden a ser impacientes 
cuando hay personas que teorizan demasiado. Se caracterizan por ser 
experimentadores, prácticos, directos, eficaces y realistas. Las personas 
pertenecientes a este estilo de aprender prefieren aprender técnicas inmediatamente 
aplicables, percibir muchos ejemplos y anécdotas, experimentar y practicar técnicas 
con asesoramiento de un experto, recibir indicaciones precisas. Por su parte, se les 
dificulta aprender cosas que no tengan aplicabilidad inmediata, trabajar sin 
instrucciones claras, comprobar que hay obstáculos que impiden aplicación. 
Aprenden mejor los que tienen preferencia por el estilo pragmático cuando pueden: 
Aprender técnicas para hacer las cosas con ventajas prácticas evidentes. 
Estar expuesto ante un modelo al que puede emular. 
 Adquirir técnicas inmediatamente aplicables en su trabajo.  
 Tener oportunidad inmediata de aplicar lo aprendido, de experimentar.  
 Elaborar planes de acción con un resultado evidente  
 Dar indicaciones, sugerir atajos. 
Pérez, J (2001) especifica las características de los estilos de aprendizaje visual – 
auditivo 





a. Sistema de representación visual. - Los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen 
o ven la información de alguna manera. En una conferencia, por ejemplo, preferirán leer 
las fotocopias o transparencias a seguir la explicación oral, o, en su defecto, tomarán notas 
para poder tener algo que leer. 
Cuando pensamos en imágenes (por ejemplo, cuando 'vemos' en nuestra mente la 
página del libro de texto con la información que necesitamos) podemos traer a la mente 
mucha información a la vez. Por eso la gente que utiliza el sistema de representación visual 
tiene más facilidad para absorber grandes cantidades de información con rapidez. 
Visualizar nos ayuda además a establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos. 
Cuando un alumno tiene problemas para relacionar conceptos muchas veces se 
debe a que está procesando la información de forma auditiva o kinestésica. 
La capacidad de abstracción y la capacidad de planificar están directamente 
relacionadas con la capacidad de visualizar. Esas dos características explican que la gran 
mayoría de los alumnos sean visuales. 
b. Sistema de representación auditivo. - Cuando recordamos utilizando el sistema de 
representación auditivo lo hacemos de manera secuencial y ordenada. Los alumnos 
auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando pueden 
hablar y explicar esa información a otra persona. En un examen, por ejemplo, el alumno 
que vea mentalmente la página del libro podrá pasar de un punto a otro sin perder tiempo, 
porqué está viendo toda la información a la vez. Sin embargo, el alumno auditivo necesita 
escuchar su grabación mental paso a paso. Los alumnos que memorizan de forma auditiva 
no pueden olvidarse ni una palabra, porque no saben seguir. Es como cortar la cinta de un 
cassette. Por el contrario, un alumno visual que se olvida de una palabra no tiene mayores 





El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos abstractos 
con la misma facilidad que el sistema visual y no es tan rápido. Es, sin embargo, 
fundamental en el aprendizaje de los Idiomas, y naturalmente, de la música. 
c. Sistema de representación kinestésico. - Cuando procesamos la información 
asociándola a nuestras sensaciones y movimientos, a nuestro cuerpo, estamos utilizando el 
sistema de representación kinestésico. Utilizamos este sistema, naturalmente, cuando 
aprendemos un deporte, pero también para muchas otras actividades. Por ejemplo, muchos 
profesores comentan que cuando corrigen ejercicios de sus alumnos, notan físicamente si 
algo está mal o bien. O que los temas de ortografía les molestan físicamente. Escribir a 
máquina es otro ejemplo de aprendizaje kinestésico. La gente que escribe bien a máquina 
no necesita mirar donde está cada letra, de hecho, si se les pregunta dónde está una letra 
cualquiera puede resultarles difícil contestar, sin embargo, sus dedos saben lo que tienen 
que hacer. 
Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento mucho más lento que con 
cualquiera de los otros dos sistemas el visual y el auditivo. Se necesita más tiempo para 
aprender a escribir a máquina sin necesidad de pensar en lo que uno está haciendo que para 
aprenderse de memoria la lista de letras y símbolos que aparecen en el teclado. El 
aprendizaje kinestésico también es profundo. Nos podemos aprender una lista de palabras 
y olvidarlas al día siguiente, pero cuando uno aprende a montar en bicicleta, no se olvida 
nunca. Una vez que sabemos algo con nuestro cuerpo, que lo hemos aprendido con la 
memoria muscular, es muy difícil que se nos olvide. 
Los alumnos que utilizan preferentemente el sistema kinestésico necesitan, por 
tanto, más tiempo que los demás. Decimos de ellos que son lentos. Esa lentitud no tiene 





Los alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen cosas como, por ejemplo, 
experimentos de laboratorio o proyectos. El alumno kinestésico necesita moverse Cuando 
estudian muchas veces pasean o se balancean para satisfacer esa necesidad de movimiento. 
En el aula buscarán cualquier excusa para levantarse y moverse. 
2.2.2  Logros de aprendizajes 
El Ministerio de Educación (2011) expresa que, Logros de aprendizaje es el 
resultado de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes al final de un periodo o año 
académico como consecuencia del proceso enseñanza – aprendizaje. 
Los logros del aprendizaje se verifican a través de indicadores de logro que son 
señales,       pistas observables del desempeño humano, que dan cuenta externamente de lo 
que está sucediendo internamente (en el educando) y que exige una comprensión e 
interpretación pedagógica por parte del docente. Son como una ventana o un mirador a 
través del cual se pueden apreciar los pensamientos, sentimientos, logros y otras realidades 
humanas. 
Además, el logro del aprendizaje es entendido como una medida de las capacidades 
respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 
aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación desde una 
perspectiva propia del estudiante el logro es una capacidad respondiente de este frente a 
estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 
educativos pre establecidos. 
Hernán y Villarroel (1998)26 Manifiesta. El logro de aprendizaje se define en 
forma operativa y tacita afirmando que se puede comprender el logro de aprendizaje previo 
como el número de veces que el estudiante ha repetido uno o más cursos. 
Resumiendo, el logro del aprendizaje es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado 





En tal sentido, el logro del aprendizaje se convierte en una “tabla imaginaria de 
medida” para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 
educación. Sin embargo, en el logro del aprendizaje intervienen muchas otras variables 
externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el 
programa educativo, etc. Y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la 
asignatura, la inteligencia, la personalidad, el auto concepto del estudiante, entre otros 
aspectos. 
Características de los Logros de Aprendizaje 
Para García y Palacios (2005)27 el logro de aprendizaje presenta las siguientes 
características: 
a. El logro de aprendizaje es dinámico, pues responde al proceso de aprendizaje, como 
tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante. 
b. Es estático porque comprende al producto del aprendizaje generado por el estudiante y 
expresa una conducta de aprovechamiento. 
c. El logro de aprendizaje está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 
d. El logro del aprendizaje es un medio y no un fin en sí mismo. 
e. El logro del aprendizaje está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 
expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de logro en función al modelo 
social vigente. 
Evaluación de los Logros de Aprendizaje 
Para Aguirre, J (1999)28 La evaluación del logro de aprendizaje es un proceso de 
análisis, reflexión e investigación de la práctica pedagógica que permite al docente 
construir estrategias y a los estudiantes reflexionar sobre sus aprendizajes. 





Ciertamente evaluar es una tarea compleja, la misma que es indispensable en el 
proceso educativo, que nos exige llevar a cabo una serie de procesamientos y poner en 
práctica estrategias que nos permitan obtener datos significativos respecto a cada 
estudiante en particular y al grupo en general: Evaluar implica un proceso de interacciones 
comunicativas entre profesor, alumnos, y padres de familia, para emitir un juicio 
pedagógico sobre los avances y dificultades de los alumnos, fortalecer su autoestima, 
estimular sus aprendizajes y tomar las decisiones más pertinentes, no se trata solo de medir 
sino de evaluar, es decir, que no es suficiente hacer pruebas, aplicar instrumentos y 
consignar una calificación si no que requiere valorar todo proceso, los elementos y la 
persona: comparar, emitir juicios pedagógicos con el fin de llegar a conclusiones sólidas 
que conlleven a tomar decisiones adecuadas para mejorar el aprendizaje. 
Además, existen aspectos o elementos tan diversos que intervienen en el proceso 
educativo. 
Evaluar es pues analizar y valorar características y condiciones en función de unos 
criterios o puntos de referencia para emitir un juicio que sea relevante para la información. 
Así mismo considerando a la definición de Stufflebeam, que la evaluación es "el 
enjuiciamiento sistemático de la valía o el mérito de algo". Los elementos que componen 
esta definición serían los siguientes: 
 Juicio de Valor. Es un juicio claro y riguroso sobre el objeto de evaluación. 
 Sistematización. Actualmente dada la complejidad de los problemas, se requiere un 
modelo ordenado y criterial para recoger en forma sistemática y permanente la 
información. 
 Valor y mérito. Debe interpretarse que el juicio expresado relacione al máximo lo 
valioso y lo meritorio. Es necesario que el diagnostico se realice de acuerdo a unos 





teniendo como marco referencial el contexto en el que se actúa y las necesidades 
del propio estudiante. 
Características de la Evaluación de los Logros del Aprendizaje 
Hidalgo, M (1998)29 Expresa que, las características de la evaluación son los 
rasgos esenciales que traducen la orientación y cambio de acción a la evaluación. Están 
referidos a sus cualidades y rasgos diferenciados. 
Las características son: 
 Integral. Proporciona información de todos los factores y elementes que intervienen 
en el proceso educativo (educandos, docentes, currículo, etc.) 
 Flexible. Su aplicación puede variar según diferencias de los alumnos 
 Diversificación. Puede adaptarse a las situaciones geo-socio-económicos 
 Continua. Se da permanentemente en todo el proceso educativo (al inicio, en el 
desarrollo y al final.) 
 Sistemática. Es un proceso ordenado coherente y de lógica interna. 
 Planificar. Establece acciones organizadas de acuerdo a un plan. 
 Participatorio. Propicia la intervención de todos los sujetos del proceso educativo. 
 Teleológica. Tiene su objeto, su razón de ser, es decir, está orientado por objetivos. 
 Objetiva. Se basa en criterios e indicadores que permiten la cualificación y 
cuantificación del logro, con el menor o ningún subjetivismo del evaluador. 
 Personalizada. Posibilita la medición y valoración de logros individuales, sin 
desatender al grupo. 
Dimensiones de aprendizajes 
Aprendizaje cognitivo: La RAE define aprender como adquirir el conocimiento de algo 
por medio del estudio o de la experiencia. Por otro lado “cognitivo” hace referencia a la 





percepción y los órganos del cerebro. El concepto de aprendizaje cognitivo define los 
procesos que intervienen durante el proceso de información, que van desde la entrada 
sensorial, pasan por el sistema cognitivo y llegan hasta la respuesta producida. 
Aprendizaje procedimental: El aprendizaje procedimental está basado en la realización 
de acciones u operaciones, ya sea de manera práctica o mental; en este último caso supone 
el empleo de operaciones cognitivas de mayor complejidad que las requeridas para el 
aprendizaje declarativo (que es básicamente de reproducción teórica). Si bien existen 
taxonomías para el aprendizaje de procedimientos prácticos aquí nos referiremos a los 
procedimientos como operaciones intelectuales que se aplican ordenadamente sobre la 
realidad. Como su nombre indica, este contenido está referido al aprendizaje de 
procedimientos, entendidos como un « conjunto de acciones ordenadas y dirigidas hacia la 
consecución de una meta determinada » (Coll y Valls, 1992). Son procedimientos las 
técnicas, los métodos y las estrategias, pero es común también integrar en este tipo de 
contenidos el desarrollo de capacidades, desde el nivel de habilidad, hasta el de destreza. 
Aprendizaje actitudinal: Este tipo de contenido incluye valores, actitudes y normas. Para 
Zabala (2000), los primeros son principios o ideas éticas que permiten emitir juicios sobre 
las conductas y su sentido (solidaridad, respeto, responsabilidad, etcétera). Las actitudes 
son tendencias o predisposiciones relativamente estables de las personas, para actuar de 
cierta manera en función de los valores que asume (cooperar en grupo, ayudar a los 
compañeros, respetar el medio ambiente, hacer sus tareas escolares). Las normas son 
patrones o reglas de comportamiento que hay que seguir en determinadas situaciones que 
obligan a todos los integrantes de un grupo social. Los contenidos actitudinales tienen la 
particularidad de estar configurados por componentes cognitivos (conocimientos y 
creencias), afectivos (sentimientos y preferencias) y conductuales (acciones y 





destacado la importancia del componente evaluativo en las actitudes, señalando que éstas 
implican una cierta disposición o carga afectiva de naturaleza positiva o negativa hacia 
objetos, personas, situaciones o instituciones sociales. 
Técnicas e Instrumentos de Evaluación de los Logros del Aprendizaje 
Ministerio de Educación (2001), una vez que se ha identificado el objeto de 
evaluación: las capacidades y actitudes, y se han formulado los indicadores que evidencien 
el aprendizaje de ambas, lo que resta es seleccionar las técnicas y los instrumentos; más 
adecuados para recoger la información. 
Las técnicas e instrumentos de evaluación tienen que ser pertinentes con las 
capacidades y actitudes que se pretenda evaluar. La naturaleza de cada una de estas 
presenta ciertas exigencias que no pueden ser satisfechas por cualquier instrumento de 
evaluación. Por ejemplo, sería absurdo tratar de evaluar la expresión oral mediante una 
prueba escrita. 
- Técnica de Evaluación del Logro de Aprendizaje 
La técnica de evaluación es el conjunto de acciones o procedimientos que conducen 
a la obtención de información relevante sobre el aprendizaje de los estudiantes. 
Las técnicas de evaluación pueden ser no formales, semiformales y formales; 
1. Técnicas no formales. 
Su práctica es muy común en el aula y suelen confundirse con acciones didácticas, 
pues no requieren mayor preparación. Su aplicación es muy breve y sencilla y se realizan 
durante toda la clase sin que los alumnos sientan que están siendo evaluados. 
Se realiza mediante observaciones espontáneas sobre las intervenciones de los 
alumnos, cómo hablan, la seguridad con que expresan sus opiniones, sus vacilaciones, los 





Los diálogos y la exploración a través de preguntas también son de uso muy 
frecuente. 
En este caso debemos cuidar que las interrogantes formuladas sean pertinentes, 
significativas y coherentes con la intención educativa. 
2. Técnicas semiformales. 
Son aquellos ejercicios y prácticas que realizan los estudiantes como parte de las 
actividades de aprendizaje. La aplicación de estas técnicas requiere mayor tiempo para su 
preparación y exigen respuestas más duraderas de parte de los estudiantes. La información 
que se recoge puede derivar en algunas calificaciones. 
Los ejercicios y prácticas comprendidas en este tipo de técnicas se pueden realizar 
durante la clase o fuera de ella. En el primer caso, se debe garantizar la participación de 
todos o de la mayoría de los estudiantes. Durante el desarrollo de las actividades se debe 
brindar realimentación permanente, señalando rutas claras para corregir las deficiencias 
antes que consignar únicamente los errores. 
En el caso de ejercicios realizados fuera de la clase se debe garantizar que hayan 
sido los alumnos quienes realmente hicieron la tarea. En todo caso, hay la necesidad de 
retomar la actividad en la siguiente clase para que no sea apreciada en forma aislada o 
descontextualizada. Esto permitirá corroborar el esfuerzo que hizo el estudiante, además de 
corregir en forma conjunta los errores y superar los aciertos. 
3. Técnicas formales 
Son aquellas que se realizan al finalizar una unidad o período determinado. Su 
planificación y elaboración es mucho más sofisticada, pues la información que se recoge 
deriva en las valoraciones sobré el aprendizaje de los estudiantes. La aplicación de estas 
técnicas demanda más cuidado que en el caso de las demás. Incluso se establecen 





Son propias de las técnicas formales, la observación sistemática, las pruebas o 
exámenes tipo test y las pruebas de ejecución. 
- Instrumentos de evaluación de los logros del aprendizaje. 
Es el soporte físico que se emplea para recoger información sobre los aprendizajes 
esperados de los estudiantes. Todo instrumento provoca o estimula la presencia o 
manifestación de lo que se pretende evaluar. Contienen un conjunto estructurado de ítems 
los cuales posibilitan la obtención de la información deseada. 
En el proceso de evaluación de las asignaturas se utiliza diferentes técnicas para 
obtener información y estas necesitan de un instrumento que permita recoger los datos de 
manera confiable. Por ejemplo, la observación sistemática es una técnica que necesita 
obligadamente de un instrumento que permita recoger los datos deseados en forma 
organizada, dicho instrumento será, por ejemplo, una lista de cotejo. 
Los instrumentos de evaluación deben ser válidos y confiables. Son válidos cuando 
el instrumento se refiere realmente a la variable que pretende medir: en nuestro caso, 
capacidades y actitudes son confiables en la medida que la aplicación repetida del 
instrumento al mismo sujeto, bajo situaciones similares, produce iguales resultados en 
diferentes situaciones. 
Se presenta las técnicas con sus respectivos instrumentos de evaluación del logro del 
aprendizaje: 
 Observación sistemática 
 Lista de cotejo 
 Registro anecdótico 
 Escala de actitudes 
 Escala de diferencial semántico 








 Exámenes orales 
 Ejercicios prácticos 
 Mapa conceptual 
 Mapa mental 
 Red semántica 





 Pruebas escritas 
 Pruebas de desarrollo 
- Examen temático 
- Ejercicio interpretativo 
 Pruebas objetivas 
- De respuesta alternativa 
- De correspondencia 
- De selección múltiple 








Pautas para Mejorar los Logros del Aprendizaje 
Maddox, H (2000)31 El docente puede contribuir a mejorar los logros de aprendizaje de 
los estudiantes mediante las siguientes actividades: 
 Motivar al estudiante a realizar actividades orientadas al logro y a persistir en ellas. 
 Fomentar en los alumnos una alta autoestima. 
 Contribuir en la resolución de conflictos personales mediante la orientación y 
comprensión, de ser necesario recurrir al apoyo psicológico. 
 Contar con indicadores fiables del logro de aprendizaje (notas, informes, 
revisiones, autoevaluaciones desde diferentes ángulos). 
 Distribuir los contenidos teniendo en cuenta las características de los estudiantes. 
 Desarrollar talleres de orientación y formación de hábitos de estudio 
 Orientar en cuanto a los métodos, planes y horarios de estudio" 
Niveles de los Logros del Aprendizaje 
a. Aprendizaje No Logrado. Se entiende por aprendizaje no logrado una "limitación para 
la asimilación y aprovechamiento de los conocimientos adquiridos en el proceso de 
aprendizaje de los alumnos. Se considera que el fracaso escolar o aprendizaje no logrado 
ha sido definido de muy diferentes maneras, que básicamente pueden resumirse en dos: 
 Retardo global o parcial superior a dos años en la adquisición de los aprendizajes 
escolares. 
 Discordancia entre los logros de aprendizaje obtenidos y los esperados por el 
potencial de los alumnos, con noción de fracaso personal. Numéricamente se 
considera de cero a diez puntos, que porcentualmente equivale al logro de 0 al 50% 






b. Aprendizaje Logrado Promedio. En este nivel los estudiantes muestran 
cuantitativamente el logro mínimo de las capacidades programados en la asignatura 
Numéricamente se considera de once a quince puntos, lo que porcentualmente equivale al 
logro del 55% al 100% de capacidades programados. 
c. Aprendizaje Logrado Alto. En este nivel los estudiantes muestran cuantitativamente 
resultados satisfactorios en función de las capacidades programados en las asignaturas, 
numéricamente se considera de dieciséis a veinte puntos lo que porcentualmente equivale 
al logro de 80% de las capacidades programados. 
2.3  Definición de términos básicos  
Aprendizaje. Proceso de construcción de representaciones personales significativas y con 
sentido de un objeto o situación de la realidad. Desde esta perspectiva el educando aprende 
cuando es capaz de elaborar una representación personal significativa de la realidad o 
sobre los símbolos que la representan en interacción con sus compañeros y el profesor, así 
como con el medio natural y social en el que se encuentra. Sin embargo, el aprendizaje no 
solo es un proceso interno (intrapersonal) elaborado por el propio educando en interacción 
con su realidad social y natural, es también un proceso colectivo (interpersonal), resultado 
de la interacción con otros educandos, por ello los educandos deben emprender tareas de 
aprendizaje colectivamente organizados (Ocrospoma, K et al 2005) 
Capacidades. La formación por competencias aparece estrechamente vinculada con la 
innovación en tecnologías blandas trabajadores y está causando una verdadera revolución 
en la forma de mirar la educación pese, a que ya Larousse, la define como ”el conjunto de 
conocimientos, cualidades, capacidades y aptitudes que persiguen y decidir sobre lo que 
concierne al trabajo supone conocimiento razonado ya que no hay comportamiento ni 
conocimientos teóricos no son acompañados por las cualidades y la capacidad que permita 





Educador. Ser educador significa ser instruido, culto, paciente y firme; ser astuto, sutil, y 
perseverante. Y por encima de todo significa saber amar, y comprender claramente la 
influencia que puede proyectarse sobre los alumnos; la enorme responsabilidad que 
implicar emular a dios en alguna medida, al contribuir el mundo del mañana”. 
Enseñanza. Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 
especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que el de 
educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la persona humana, 
mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, determinados 
conocimientos 
Estilo. Es la moda, manera o forma de hacer las cosas o de actuar. 
Estrategias. En realidad, una estrategia resulta de combinar dos o más de las categorías 
didácticas citadas antes para desarrollar una clase, sin embargo, en forma específica 
podemos decir que es un conjunto o secuencia de pasos o procesos que sirven para 
desarrollar las diferentes actividades significativas y producir aprendizajes mucho más 
interesantes. 
Estrategia de aprendizaje. Un modelo de aprendizaje constructivo y significativo exige 
un modelo de programación y orientación – aprendizaje constructivo y significativo. Una 
visión psicológica y contextual nos indica cuales son las capacidades y valores que se 
deben desarrollar en un contexto social. La visión sicológica facilitará el proceso de 
interiorización y aprendizaje de estas capacidades y valores por medio de contenidos, 
procedimientos y estrategias. 
Logros de Aprendizaje. Es el resultado alcanzado por los alumnos como consecuencia de 
la interacción didáctica. 
Motivación. Son las causas que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y 





Planificación. Hacer plan o proyecto de una acción, plan general, metódicamente 
organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal 
como el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación 


























Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe una relación significativa entre los estilos de aprendizaje y los logros de 
aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de Nutrición del Instituto Superior 
Tecnológico Privado Corazón de Jesús, 2014. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Existe una relación significativa entre los estilos de aprendizaje visuales y los 
logros de aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de Nutrición del Instituto 
Superior Tecnológico Privado Corazón de Jesús, 2014. 
HE2: Existe una relación significativa entre los estilos de aprendizaje auditivos y 
los logros de aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de Nutrición del 
Instituto Superior Tecnológico Privado Corazón de Jesús, 2014. 
HE3: Existe una relación significativa entre los estilos de aprendizaje físicos y los 
logros de aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de Nutrición del Instituto 
Superior Tecnológico Privado Corazón de Jesús, 2014. 
3.2  Variables 
Sobre la clasificación de las variables, Bernal (2006, p. 140) sustenta “en las 
hipótesis causales, es decir, aquellas que plantean relación entre efectos y causas, se 
identifican tres tipos de variables: independientes, dependientes e intervinientes. Estos 
mismos tipos de variables pueden estar presentes en las hipótesis correlacionales cuando se 
explica la correlación”. Otra clasificación la presentan Ángel et al. (2011, p. 9): “variables 
cualitativas o categóricas, variables cuantitativas o numéricas”. Las variables cuantitativas, 





cuantitativa continua”. Las variables cuantitativas discretas pueden tomar un número 
contable de valores distintos; en cambio, las variables cuantitativas continuas, un número 
infinito de valores. La variable estilos de aprendizaje es una variable cuantitativa discreta y 
la variable aprendizaje del área Industria alimentaria y nutrición es una variable 
cuantitativa discreta. 
Variable X: Estilos de aprendizajes 
Definición conceptual: 
Conjunto de capacidades, competencias y habilidades no cognitivas que influyen en 
la habilidad propia de tener éxito al afrontar las demandas y presiones del medio ambiente. 
Definición operacional: 
Tomando como referente a Bar-On y su respectivo instrumento de medición del 
CE, definimos los estilos de aprendizaje considerando tres componentes o dimensiones 
mayores (Estilo de aprendizaje visual, Estilo de aprendizaje auditivo y Estilo de 
aprendizaje físico (Kinestésico)), y sus respectivos subcomponentes o sub-dimensiones con 
los que se relacionan lógica y estadísticamente entre sí. 
Variable Y: Logros de aprendizajes 
Definición conceptual: 
Los logros de aprendizaje son los resultados de los estudiantes en el aprendizaje los 
cuales son medibles y son los conocimientos que el estudiante adquiere o mejora a durante 
su búsqueda de un título en una disciplina específica, sea o no, obligatorio. 
Definición operacional: 
Por ser cuantitativo esta investigación, la variable logros de aprendizaje fue el 







3.3 Operacionalización de variables  
Tabla 2 
Operacionalización de variable: Estilos de aprendizajes 





Prefiero las clases que requieren una prueba sobre lo que se lee en 
el libro de texto 
Prefiero las instrucciones escritas que las orales 
Me ayuda ver diapositivas y vídeos para comprender un tema 
Recuerdo más cuando leo un libro que cuando escucho una 
conferencia 
Necesito copiar los ejemplos de la pizarra para examinarla 
nuevamente 
Prefiero que un libro de texto tenga diagramas, gráficos y cuadros 
porque me ayudan a entender mejor el material 
Puedo corregir mi tarea examinándola, encontrando la mayoría de 
mis errores 




Recuerdo mejor un tema cuando escucho una conferencia que 
cuando leo un libro 
Al prestar atención a una conferencia, puedo recordar las ideas 
principales sin anotarlas 
Prefiero las clases que requieren una prueba sobre lo que se 
presenta en una conferencia 
Prefiero recibir las noticias escuchando la radio en vez de leerlas 
en un periódico 
Prefiero las instrucciones orales a las escritas en la pizarra en un 
examen 
Me gusta escuchar música al estudiar 
Puedo recordar los números de teléfono cuando lo oigo 





Me ayuda escribir las palabras cuando tengo que aprenderlas de 
memoria 
Me gusta comer bocados y/o mascar chicle cuando estudio 
Yo resuelvo bien los rompecabezas y los laberintos 
Por lo general, tengo que escribir los números del teléfono para 
recordarlos bien 
Me gusta tener un bolígrafo o un lápiz en la mano cuando estudio 
Tengo que apuntar listas de cosas que quiero hacer para 
recordarlas 
Gozo con el trabajo que me exige usar las manos o herramientas 
Puedo recordar mejor las cosas cuando puedo moverme mientras 
estoy aprendiéndolas por ejemplo caminar al estudiar o participar 








Operacionalización de variable: Logros de aprendizajes 

































4.1  Enfoque de investigación  
La presente investigación fue un enfoque cuantitativo. En ese contexto, Hernández, 
Fernández y Baptista (2010:4) en su obra Metodología de la Investigación, sostienen que 
todo trabajo de investigación se sustenta en dos enfoques principales: el enfoque 
cuantitativo y el enfoque cualitativo.  
4.2  Tipo de investigación   
En la investigación cuantitativa, según Hernández, Fernández y Batista (2006), 
existen cuatro tipos de investigación. Es de tipo no experimental, en el presente trabajo de 
investigación se llevó a cabo una investigación descriptiva correlacional, porque tiene 
como propósito, por un lado, detallar cómo son y cómo se manifiesta el fenómeno y por 
otro lado, conocer la relación existente entre dos o más conceptos, categorías o variables en 
un contexto en particular. 
4.3  Diseño de investigación.  
Para la selección del diseño de investigación se utilizó como base el libro de 
Hernández y otros (2003) titulado "Metodología de Investigación".  
El diseño de la investigación es descriptivo correlacional transversal, en el que se 
establece la relación entre las dos variables de estudio, en un determinado periodo de 
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M = Muestra de Investigación 
Ox = Estilos de aprendizajes 
Oy = Logros de aprendizajes 
r = Relación entre variables  
    
4.4  Población y muestra. 
Población  
La obra Estadística Elemental de D’Onofrio (1997), sobre la población expresa: 
“Población o universo es el conjunto o agregado del número de elementos, con caracteres 
comunes, en un espacio y tiempo determinados sobre los cuales se puede realizar 
observaciones. El tamaño de la población es la cuantía de los elementos que integran la 
población. 
En el caso de nuestra investigación, la población lo constituyeron 40 estudiantes 
de la especialidad de nutrición del Instituto Superior Tecnológico Privado Corazón de 
Jesús, 2014. 
Muestra 
El mismo Oseda, D. (2008) menciona que “la muestra es una parte pequeña de la 
población o un subconjunto de esta, que sin embargo posee las principales características 
de aquella. Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer las principales 
características de la población) la que hace posible que el investigador, que trabaja con la 
muestra, generalice sus resultados a la población”. 
Nuestra muestra es probabilística, se determinó el tamaño de la muestra y luego la 






Cálculo de la muestra 




n:   Es el tamaño de la muestra. 
N: Tamaño de la población.  
Z:   Factor de confiabilidad. Es 1,96 cuando es un 95% de confianza y es 2,57 cuando se 
establece un 99% de confianza (valor de distribución normal estandarizada correspondiente 
al nivel de confianza escogida). 
d:   Es el margen de error permisible. Establecido por el investigador, en nuestro caso será 
el 0,05 (5%). 
Reemplazando valores tenemos:        
 
 
Calculando tenemos: n= 32,50 aproximadamente 32 alumnos. 
4.5  Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Una encuesta que contuvo las preguntas relacionadas de cada una de las variables 
involucradas en el estudio.  
a) Instrumentos  
• Cuestionario – encuesta, estructurado con la escala de Likert, para medir la relación entre 
las variables.  
• Ficha bibliográfica. Servirá para elaborar las referencias bibliográficas.  
• Ficha de resumen. Llamado también fichas contextuales  


















b) Propiedades de los instrumentos  
• La validez. Instrumentos pasaron por un proceso de validez de contenido para mayor 
efectividad y medir lo que nos hemos propuesto.  
• La confiabilidad. Se utilizó el cálculo del coeficiente Alfa de Cronbach. En esta 
investigación se aplicó un cuestionario de preguntas tipo escala LIKERT, el cual permitió al 
investigador medir la apreciación de los estudiantes. 
La información requerida para abordar esta investigación se obtuvo aplicando las siguientes 
técnicas: Encuesta, entrevista y la observación documental. 
a) Técnica de fichaje  
Se utilizó esta técnica para recoger información teórica, para elaborar el proyecto de 
investigación y el marco teórico.  
b) Técnica de cuestionario encuesta.  
Esta técnica se utilizó para recoger la información respecto a los estilos de aprendizaje con 
los logros de aprendizaje. 
4.6  Tratamiento estadístico 
En respuesta al diseño se utilizó la estadística descriptiva, a través de sumatorias de 
frecuencias, calculo frecuencias relativas (%), cuadro basado en la estructura de un 
diagrama de árbol y gráficas, con el fin de representar objetivamente la realidad. 
Así mismo se recalca que la muestra es representativa estadísticamente con un nivel de 
confianza de 95% y con un error de muestreo de 10%. 
4.7  Procedimiento 
- Elaboración y aprobación del anteproyecto de tesis. 
- Elaborar el instrumento de la recolección de datos. 
- Prueba de validez y confiabilidad al instrumento recolección de datos. 





- Procesamiento de los datos. 
- Organización de los datos en cuadros. 
- Análisis e interpretación de los datos. 
- Elaboración de la discusión, conclusiones y recomendaciones. 
- Elaboración y presentación del informe. 



























5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Para recopilar la información se aplicó la Técnica de Encuesta, con sus 
correspondientes Instrumentos. Todo instrumento de recolección de datos debe asumir dos 
propiedades esenciales: validez y confiabilidad.  
Con la validez se determina la revisión de la presentación del Contenido, el 
contraste de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. 
Hernández, S. (2006) expresó la validez como el grado de precisión con el que el test 
utilizado mide realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define la 
validación de los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los instrumentos 
para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 
EL instrumento de medición utilizado (cuestionario) fuer validado mediante el 
procedimiento conocido como juicio de expertos. 
A los expertos se suministró el instrumento (matriz) de validación donde se evaluó la 
coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, presentadas 
en la matriz de operacionalización de las variables, así como los aspectos relacionados con 
la calidad técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción).  
La validación del instrumento se realizó en base al marco teórico, considerándose la 
categoría de “validez de contenido”. Se utilizó el procedimiento de juicio de expertos 
calificados quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y 
evaluación de los ítems del respectivo instrumento. 
A los expertos se les entregó un formato pidiéndosele que evaluara el instrumento en 





como: Claridad, Objetividad, Actualidad, Organización, Suficiencia, Intencionalidad, 
Consistencia, Coherencia, Metodología 
De los resultados procesados podemos concluir que el cuestionario es válido, sobre los 
estilos de aprendizaje se tiene un promedio de 85%. 
Tabla 4  
Opinión de expertos para la validación del Cuestionario sobre Estilos de aprendizaje. 
 




























































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 90 85 90 85 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 90 80 90 80 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
85 80 85 80 
Organización 
Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores. 
85 80 85   80 
Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
90 85 90 89 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre el 
estilo de aprendizaje. 
90 80 80 80 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis.  
90 89 80 80 
Coherencia 
De índices, indicadores y las 
dimensiones. 
90 85 85 80 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
85 85 85 81 
Totales  88% 83% 85% 82% 






Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 
confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere 
medir, y que, aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 
Hernández, S. (2007) indicó que la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere 
al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. 
El método de confiabilidad más utilizado cuando son respuestas múltiples tipo 
Likert es el Alfa de Cronbach. Se trata de un índice de consistencia interna que toma 
valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el instrumento que se está evaluando 
recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se 
trata de un instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes. Alfa es por 
tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide la 
homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los ítems 
para ver que, efectivamente, se parecen. Un instrumento es confiable cuando su aplicación 
repetida al mismo sujeto u objeto se obtiene los mismos resultados. 
El coeficiente de Alfa de Cronbach cuando toma valor 0, el instrumento tiene 
confiabilidad nula y cuando tiene valor 1 representa confiabilidad total. Su interpretación 
será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la fiabilidad. Si el valor de 
Alfa se ubica entre 0,8 a1.0, el instrumento es aplicable, confiable y de muy alta fiabilidad. 
Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la escala de valores que determina 
la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  
Criterio de confiabilidad valores  
0,81 a 1,00 Muy Alta confiabilidad 
0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 
0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 
0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 





El coeficiente de fiabilidad para el instrumento utilizado, procesado en SPSS 22, se 
obtiene los siguientes resultados. 




= Alfa de Cronbach 
K = Numero de ítems del instrumento 
Si = Varianza de cada ítem 
St= Varianza Total 
Tabla 5  






 Prueba piloto para determinar la confiabilidad 
 Leyenda 
1 Nunca 


































4 1 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 
2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 
3 2 2 3 3 2 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 1 1 
4 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 
5 3 3 2 1 1 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 
6 3 3 2 3 1 1 1 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 
7 3 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 1 3 
8 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 
9 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
1
0 


































En el resultado del cálculo de la confiabilidad, se aprecia que el coeficiente Alfa de 
Cronbach tiene un valor de 0.959 lo que significa que tiene una muy alta confiabilidad, 
para 10 elementos.  
5.2  Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Resultados descriptivos 
Tabla 7    
Diagnóstico de la Variable Estilo de Aprendizaje Visual 
N° Estilo de Aprendizaje Visual Siempre 3 A veces 2 Nunca 1 Total 
1 Prefiero las clases que requieren una 
prueba sobre lo que se lee  
15 47.0 15 47.0 2 6.0 32 100.0 
2 Prefiero las instrucciones escritas que 
las orales 
16 50.0 14 44.0 2 6.0 32 100.0 
3 Me ayuda ver diapositivas y vídeos para 
comprender un tema 
14 44.0 16 50.0 2 6.0 32 100.0 
4 Recuerdo más cuando leo un libro que 
cuando escucho una conferencia 
20 63.0 10 31.0 2 6.0 32 100.0 
5 Necesito copiar los ejemplos de la 
pizarra para examinarla nuevamente 
14 44.0 15 47.0 3 9.0 32 100.0 
6 Prefiero que un libro tenga diagramas, 
gráficos y cuadros porque me ayudan a 
entender mejor el material 
15 47.0 15 47.0 2 6.0 32 100.0 
7 Puedo corregir mi tarea examinándola, 
encontrando la mayoría de mis errores 
18 56.0 12 38.0 2 6.0 32 100.0 
8 Prefiero leer el periódico en vez de 
escuchar las noticias 
14 44.0 17 53.0 1 3.0 32 100.0 
Total 16 50.0 14 44.0 2 6.0 32 100.0 
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En tabla 7, se observa en la distribución de datos del estilo de aprendizaje visual, lo 
siguiente: 
Del total de 32 (100%) alumnos, 16 (50%) estudiantes manifestaron que siempre 
utilizan el estilo de aprendizaje visual, 14 (44%) estudiantes manifestaron que a veces 
utilizan este estilo y 2 (6%) estudiantes manifestaron que nunca lo utilizan. 
Tabla 8 
Diagnóstico de la Variable Estilo de Aprendizaje Auditivo 
N° Estilo de Aprendizaje Auditivo  Siempre 3 A veces 2 Nunca 1 Total 
1 Recuerdo mejor un tema cuando 
escucho una conferencia que cuando leo 
un libro 
12 38.0 18 56.0 2 6.0 32 100.0 
2 Al prestar atención a una conferencia, 
puedo recordar las ideas principales sin 
anotarlas 
13 41.0 18 56.0 1 3.0 32 100.0 
3 Prefiero las clases que requieren una 
prueba sobre lo que se presenta en una 
conferencia 
12 38.0 17 53.0 3 9.0 32 100.0 
4 Prefiero recibir las noticias escuchando 
la radio en vez de leerlas en un 
periódico 
24 75.0 8 25.0 0 - 32 100.0 
5 Prefiero las instrucciones orales a las 
escritas en la pizarra  
25 76.0 7 22.0 0 - 32 100.0 
6 Me gusta escuchar música al estudiar 30 94.0 1 3.0 1 3.0 32 100.0 
7 Puedo recordar los números de teléfono 
cuando lo oigo 
29 91.0 2 6.0 1 3.0 32 100.0 
8 Cuando escribo algo, necesito leerlo en 
voz alta para oír cómo suena 
23 72.0 7 22.0 2 6.0 32 100.0 
Total 21 66.0 10 31.0 1 3.0 32 100.0 
 
En la tabla 8, se observa la distribución de datos del estilo de aprendizaje auditivo, 
siendo: 
Del total de 32 estudiantes (100%), 16 (50%) manifestaron que siempre utilizan el 
estilo de aprendizaje auditivo, 14 (44%) estudiantes manifestaron que a veces utilizan y 2 










Diagnóstico de la Variable Estilo de Aprendizaje físico (Kinestésico) 
N° Estilo de Aprendizaje físico Siempre 3 A veces 2 Nunca 1 Total 
1 Me ayuda escribir las palabras cuando 
tengo que aprenderlas de memoria 
15 47.0 15 47.0 2 6.0 32 100.0 
2 Me gusta comer bocados y/o mascar 
chicle cuando estudio 
28 88.0 2 6.0 2 6.0 32 100.0 
3 Yo resuelvo bien los rompecabezas y 
los laberintos 
9 28.0 21 66.0 2 6.0 32 100.0 
4 Por lo general, tengo que escribir los 
números del teléfono para recordarlos 
bien 
30 94.0 1 3.0 1 3.0 32 100.0 
5 Me gusta tener un bolígrafo o un lápiz 
en la mano cuando estudio 
30 94.0 1 3.0 1 3.0 32 100.0 
6 Tengo que apuntar listas de cosas que 
quiero hacer para recordarlas 
29 91.0 2 6.0 1 3.0 32 100.0 
7 Gozo con el trabajo que me exige usar 
las manos o herramientas 
16 50.0 14 44.0 2 6.0 32 100.0 
8 Puedo recordar mejor las cosas cuando 
puedo moverme mientras estoy 
aprendiéndolas por ejemplo caminar al 
estudiar o participar en una actividad 
que me permita moverme, etc. 
18 56.0 8 25.0 6 19.0 32 100.0 
Total 22 69.0 8 25.0 2 6.0 32 100.0 
 
En la tabla 9, se observa la distribución de datos del estilo de aprendizaje físico, 
siendo: 
Del total de 32 estudiantes (100%), 22 (69%) manifestaron que siempre utilizan el 
estilo de aprendizaje Físico (Kinestésico), 8 (25%) estudiantes manifestaron que a veces lo 















El estilo de aprendizaje en estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Privado Corazón 
de Jesús, 2014. 
Estilo de aprendizaje 
Siempre A veces Nunca Total 
N° % N° % N° % N° % 
Estilo de aprendizaje visual 16 50.0 14 44.0 2 6.0 32 100.0 
Estilo de aprendizaje auditivo 21 66.0 10 31.0 1 3.0 32 100.0 
Estilo de aprendizaje físico 22 69.0 8 25.0 2 6.0 32 100.0 




Figura 4. El estilo de aprendizaje en estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 
Privado Corazón de Jesús, 2014 
En la tabla 10 y la figura 4, se observa los estilos de aprendizaje en estudiantes del 
Instituto Superior Tecnológico Privado Corazón de Jesús, 2014 y es lo siguiente: 
Del total 32 estudiantes (100%), 20 (63%) estudiantes manifestaron que siempre utilizan 
estilos de aprendizajes, 11 (34%) estudiantes manifestaron que a veces utilizan estilos de 
aprendizajes y 1 (3%) estudiantes manifestó que nunca utiliza estilos de aprendizajes. Con 
estos resultados se logró el objetivo específico: Identificar el estilo de aprendizaje que 
predomina en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Privado Corazón de Jesús, 
2014. 
Test de Normalidad Shapiro 
Para poder aplicar pruebas paramétricas o no paramétricas, es necesario comprobar 





La prueba de Kolmogorov - Smirnov y Shapiro, es aplicada únicamente a variables 
cuantitativas y calcula la distancia máxima entre la función de distribución empírica de la 
muestra seleccionada y la teoría, en este caso la normal. Esta prueba es aplicable cuando el 
número de datos son mayores que 50 o en todo caso se aplica la prueba de Shapiro. 
Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 95%, si es 
que el nivel de significancia resulta menor que 0.05 entonces debe rechazarse la Ho 
(Hipótesis nula), para la cual se planteó las siguientes hipótesis: 
Ho: El conjunto de datos tiene una distribución normal. 
H1: El conjunto de datos no tiene una distribución normal. 
Según los resultados obtenidos en la prueba de Shapiro, porque el tamaño de la 
muestra es 32 alumnos, la distribución de los puntajes de la variable Estilos de aprendizaje 
tiene (p<0.05) distribución normal y en la variable Logros de aprendizaje tiene (p<0.05) 
distribución normal. Por lo tanto, debido a que se requiere distribución normal de la 
variable para poder utilizar pruebas estadísticas paramétricas, se optó por utilizar el 
Coeficiente de Correlación de Pearson. 
Tabla 11 
Prueba de distribución Normal de Shapiro 




N 32 32 
Parámetros normalesa,b 
Media 16,50 15,56 
Desviación típica 3,275 3,190 
Diferencias más extremas 
Absoluta ,204 ,182 
Positiva ,204 ,175 
Negativa -,177 -,182 
Z de Shapiro Neils 1,469 1,312 
Sig. asintót. (bilateral) ,057 ,064 
a. La distribución de contraste es la Normal. 








5.2.2 Análisis de hipótesis 
El propósito del presente estudio fue determinar la relación entre los estilos de 
aprendizaje y los logros académicos. 
En tal sentido, el estudio se enmarcó dentro de una investigación de carácter 
descriptivo. En estas investigaciones, Danhke (1980), citado en Hernández, S. (2006), 
señaló que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y 
los perfiles de personas, grupos o comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a 
un análisis. Los estudios descriptivos permiten medir y describir la información, su 
posterior análisis e interpretación sistemática de las características del fenómeno estudiado 
con base en la realidad del ambiente planteado. 
Asimismo, se definió como una investigación de tipo correlacional, a tal efecto Ary 
(1994), la define como un tipo de investigación descriptiva que se usa comúnmente y que 
trata de determinar el grado de relación existente entre las variables. Permiten indagar 
hasta qué punto las alteraciones de una variable dependen de las alteraciones de la otra. 
Dentro de este orden de ideas, Hernández S. (2006) señala que la utilidad de los estudios 
correlaciónales es saber cómo se puede comportar una variable o concepto al conocer el 
comportamiento de otras variables relacionadas 
Estrategias de Prueba de Hipótesis 
La estrategia, en este caso, siguió el siguiente procedimiento: 
- Formulación de las respectivas hipótesis nulas y alternativas. 
- Selección del nivel de significación (5%). 
- Identificación del estadístico de prueba (coeficiente de correlación de Pearson). 
- Formulación de las reglas de decisión. 
- Tomar la decisión de aceptar la hipótesis nula (Ho), o bien rechazar Ho; y aceptar la 










Proceso de contrastación de hipótesis general  
a. Hipótesis general 
H0: No existe relación entre los estilos de aprendizaje y los logros de aprendizaje de los 
estudiantes de la especialidad de nutrición del Instituto Superior Tecnológico Privado 
Corazón de Jesús, 2014. 
H1: Existe una relación significativa entre los estilos de aprendizaje y los logros de 
aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de nutrición del Instituto Superior 
Tecnológico Privado Corazón de Jesús, 2014. 
b. Nivel de significancia de 5% = 0.05. 
c. Se utiliza prueba coeficiente de correlación de Pearson. 
                  
 
      
Tabla 12 
Coeficiente de correlación de Pearson de los estilos de aprendizaje y los logros de 
aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de nutrición del Instituto Superior 
Tecnológico Privado Corazón de Jesús, 2014 
 








Sig. (bilateral)  ,000 
N 32 32 




Sig. (bilateral) ,000  
N 32 32 







Figura 5. Grafico dispersión entre de los estilos de aprendizaje y los logros de 
aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de nutrición del Instituto Superior 
Tecnológico Privado Corazón de Jesús, 2014 
 
d. Comparando el p-valor: 
Nivel de significación: alfa= 0,05 y sig. (p-valor) de 0.000 ===> 0,000 < 0,05 
El valor 0,000 recae sobre la zona de rechazo de H0 
Entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, lo que nos 
lleva a concluir que sí existe una correlación significativa entre los estilos de aprendizaje 
con los logros de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de nutrición del 
Instituto Superior Tecnológico Privado Corazón de Jesús, 2014. 
 Habiendo obtenido una correlación de 0,958 concluimos que dicha correlación es directa 
y muy buena. 
Hipótesis Específica 1 
a. Hipótesis Estadística 
H0: No existe relación entre los estilos de aprendizaje visuales y los logros de aprendizaje 
de los estudiantes de la especialidad de nutrición del Instituto Superior Tecnológico 
Privado Corazón de Jesús, 2014. 
H1: Existe una relación significativa entre los estilos de aprendizaje visuales y los logros de 
aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de nutrición del Instituto Superior 
Tecnológico Privado Corazón de Jesús, 2014. 







c. Se utiliza prueba coeficiente de correlación de Pearson. 
 
                            
Tabla 13 
Coeficiente de correlación de Pearson de Estilo de aprendizaje visual con los logros de 
aprendizaje 










Sig. (bilateral)  ,000 
N 32 32 




Sig. (bilateral) ,000  
N 32 32 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Figura 6. Grafico dispersión entre de los estilos de aprendizaje visual y los logros de 
aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de nutrición del Instituto Superior 






d. Rechazaremos la H0 si el p-valor es < 0,05 
e. Comparando el p-valor: 
Nivel de significación: alfa= 0,05 y sig.b (p-valor) de 0.000 ===> 0,000 < 0,05 
El valor 0,000 recae sobre la zona de rechazo de H0 
Entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, lo que 
nos lleva a concluir que sí existe una correlación significativa entre los estilos de 
aprendizaje visuales con los logros de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de 
nutrición del Instituto Superior Tecnológico Privado Corazón de Jesús, 2014 
 Habiendo obtenido una correlación de 0, 884 concluimos que dicha correlación es directa 
y buena. 
Hipótesis Específica 2 
a. Hipótesis Estadística 
H0: No existe relación entre los estilos de aprendizaje auditivos y los logros de aprendizaje 
de los estudiantes de la especialidad de nutrición del Instituto Superior Tecnológico 
Privado Corazón de Jesús, 2014. 
H1: Existe una relación significativa entre los estilos de aprendizaje auditivos y los logros de 
aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de nutrición del Instituto Superior 
Tecnológico Privado Corazón de Jesús, 2014. 
b. Nivel de significancia de 5% = 0.05. 
 
c. Se utiliza prueba coeficiente de correlación de Pearson. 
 









Coeficiente de correlación de Pearson de estilos de aprendizaje auditivos y el logro 
académico de los estudiantes 
 
 
Figura 7. Grafico dispersión entre estilos de aprendizaje auditivos y los logros 
académicos de los estudiantes 
 
d.  Rechazaremos la H0 si el p-valor es < 0,05 
e.  Comparando el p-valor: 
Nivel de significación: alfa= 0,05 y sig. (p-valor) de 0.000 ===> 0,000 < 0,05 
El valor 0,000 recae sobre la zona de rechazo de H0 
Entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, lo que nos 
lleva a concluir que sí existe una correlación significativa entre los estilos de aprendizaje 










Sig. (bilateral)  ,000 





Sig. (bilateral) ,000  
N 32 32 





auditivos con los logros de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de nutrición 
del Instituto Superior Tecnológico Privado Corazón de Jesús, 2014. 
Hipótesis Específica 3 
a. Hipótesis Estadística  
H0: No existe relación entre los estilos de aprendizaje físicos y los logros de aprendizaje de 
los estudiantes de la especialidad de nutrición del Instituto Superior Tecnológico Privado 
Corazón de Jesús, 2014. 
H1: Existe una relación significativa entre los estilos de aprendizaje físicos y los logros de 
aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de nutrición del Instituto Superior 
Tecnológico Privado Corazón de Jesús, 2014. 
b. Nivel de significancia de 5% = 0.05. 
c. Se utiliza prueba coeficiente de correlación de Pearson. 
 
                            
Tabla 15 
Coeficiente de correlación de los estilos de aprendizaje físico y los logros de aprendizaje 
en los estudiantes de la especialidad de nutrición del Instituto Superior Tecnológico 
Privado Corazón de Jesús, 2014 
Correlaciones 




aprendizaje   





Sig. (bilateral)  ,000 
N 32 32 




Sig. (bilateral) ,000  
N 32 32 







Figura 8. Grafico dispersión entre estilos de aprendizaje físicos y los logros académicos 
de los estudiantes 
 
d. Rechazaremos la H0 si el p-valor es < 0,05 
e. Comparando el p-valor: 
Nivel de significación: alfa= 0,05 y sig.b (p-valor) de 0.000 ===> 0,000 < 0,05 
El valor 0,000 recae sobre la zona de rechazo de H0 
Entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, lo que nos 
lleva a concluir que sí existe correlación entre los estilos de aprendizaje físico con los 
logros de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de nutrición del Instituto 
Superior Tecnológico Privado Corazón de Jesús, 2014.  
Habiendo obtenido una correlación de 0, 928 concluimos que dicha correlación es 






5.3  Discusión de resultados 
Al realizar el análisis de los estilos de aprendizaje en estudiantes de la especialidad 
de nutrición del Instituto Superior Tecnológico Privado Corazón de Jesús, 2014, se 
encontró que utilizaron siempre estilos de aprendizaje en la combinación de las 
dimensiones de percibir y procesar la información teniendo en cuenta sus rasgos 
cognitivos, estructuran los contenidos, forman y utilizan los conceptos, interpretan la 
información, resuelven los problemas y seleccionan medios de representación: Visual, 
auditivo, físico o kinestésico. 
Al realizar el análisis de los logros de aprendizaje en estudiantes de la especialidad 
de nutrición del Instituto Superior Tecnológico Privado Corazón de Jesús, 2014 se 
encontró que obtuvieron logros de aprendizaje promedio (11 – 15p) teniendo en cuenta que 
en los logros de aprendizaje intervienen otras variables externas al sujeto como: el 
ambiente de clase, la familia, el desempeño del docente, el programa educativo y variables 
internas como la disposición del estudiante a aprender, la inteligencia, la personalidad, el 
autoconcepto entre otros. 
Al realizar el análisis inferencial mediante la aplicación de la prueba estadística 
inferencial paramétrica Coeficiente de correlación de Pearson se encontró que r = 0,958 
concluyendo que existe correlación significativa entre los estilos de aprendizaje con los 
logros de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de nutrición del Instituto 
Superior Tecnológico Privado Corazón de Jesús, 2014. 
 Habiendo obtenido una correlación de 0, 958 decimos que dicha correlación es directa y 
muy buena.  Los estilos de aprendizaje se asocian altamente con los logros de aprendizaje 
en los estudiantes de la especialidad de nutrición del Instituto Superior Tecnológico Privado 
Corazón de Jesús, 2014, resultado que se relaciona cuando VILLACORTA, J (2006) en la 





Especialidad de Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 
UNAP” concluye que los estilos de aprendizaje se relacionan con una magnitud de relación 
































1. Según los análisis de los resultados de campo, hay suficiente evidencia empírica para 
afirmar que existe una asociación significativa entre los estilos de aprendizaje con los 
logros de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de nutrición del Instituto 
Superior Tecnológico Privado Corazón de Jesús, 2014, habiendo obtenido una 
correlación de 0, 958 concluimos que dicha correlación es directa y muy buena. 
2. Existe una asociación significativa entre los estilos de aprendizaje visuales con los 
logros de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de nutrición del Instituto 
Superior Tecnológico Privado Corazón de Jesús, 2014, habiendo obtenido una 
correlación de 0, 884 concluimos que dicha asociación es directa y buena. 
3. Existe una asociación significativa entre los estilos de aprendizaje auditivos con los 
logros de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de nutrición del Instituto 
Superior Tecnológico Privado Corazón de Jesús, 2014, habiendo obtenido una 
correlación de 0, 902 concluimos que dicha asociación es directa y muy buena. 
4.   Existe una asociación significativa entre los estilos de aprendizaje físico con los logros 
de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de nutrición del Instituto Superior 
Tecnológico Privado Corazón de Jesús, 2014, habiendo obtenido una correlación de 0, 








En base a los hallazgos en la investigación se recomienda lo siguiente: 
Recomendaciones 
1. Propiciar la ejecución de investigaciones respecto a la asociación existente entre los 
estilos de aprendizaje con los logros de aprendizaje en los alumnos de educación 
superior en muestras probabilísticas para así generalizar los resultados y re-valorar 
la implicancia de los mismos. 
2. Realizar estos estudios en otras instituciones de educación superior, sectores que no 
se han considerado en esta muestra. Nos servirá para confrontar o confirmar los 
resultados que hemos encontrado. 
3. A los futuros investigadores se les sugiere investigar y ahondar en la relación entre 
los estilos de aprendizaje con los logros de aprendizaje en los alumnos. 
4. Establecer como metas a lograr: 
 La construcción de propósitos comunes entre los directivos y docentes, 
 Mantener altas las expectativas de los estudiantes, 
 Contar con docentes bien formados y solidarios que trabajen en convivencia 
educativa, acompañados de directivos eficaces, personal administrativo y 
grupos externos de calidad; de tal forma que impulse el compromiso de elevar 
el rendimiento académico del estudiantado y en especial del alcance de 
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Matriz de consistencia  
Los estilos y el nivel de logro de aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Nutrición del Instituto Superior Tecnológico Privado 
Corazón de Jesús, 2014 
Problema Objetivos  Hipótesis Variables Metodología, tipo y   diseño de inv. 
Problema principal 
¿Qué relación existe entre los 
estilos de aprendizaje y los logros 
de aprendizaje de los estudiantes 
de la especialidad de nutrición del 
Instituto Superior Tecnológico 
Privado Corazón de Jesús, 2014? 
Prob.  especificos 
¿Qué relación existe entre los 
estilos de aprendizaje visuales y 
los logros de aprendizaje de los 
estudiantes de la especialidad de 
nutrición del Instituto Superior 
Tecnológico Privado Corazón de 
Jesús, 2014? 
¿Qué relación existe entre los 
estilos de aprendizaje auditivos y 
los logros de aprendizaje de los 
estudiantes de la especialidad de 
nutrición del Instituto Superior 
Tecnológico Privado Corazón de 
Jesús, 2014? 
¿Qué relación existe entre los 
estilos de aprendizaje físicos y los 
logros de aprendizaje de los 
estudiantes de la especialidad de 
nutrición del Instituto Superior 
Tecnológico Privado Corazón de 
Jesús, 2014? 
Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre 
los estilos de aprendizaje y los logros 
de aprendizaje de los estudiantes de la 
especialidad de nutrición del Instituto 
Superior Tecnológico Privado Corazón 
de Jesús, 2014. 
Objetivos específicos 
Determinar la relación que existe entre 
los estilos de aprendizaje visuales y los 
logros de aprendizaje de los estudiantes 
de la especialidad de nutrición del 
Instituto Superior Tecnológico Privado 
Corazón de Jesús, 2014. 
 
Determinar la relación que existe entre 
los estilos de aprendizaje auditivos y 
los logros de aprendizaje de los 
estudiantes de la especialidad de 
nutrición del Instituto Superior 
Tecnológico Privado Corazón de Jesús, 
2014. 
 
Determinar la relación que existe entre 
los estilos de aprendizaje físicos y los 
logros de aprendizaje de los estudiantes 
de la especialidad de nutrición del 
Instituto Superior Tecnológico Privado 
Corazón de Jesús, 2014. 
Hipótesis principal 
Existe una relación significativa entre 
los estilos de aprendizaje y los logros 
de aprendizaje de los estudiantes de la 
especialidad de nutrición del Instituto 
Superior Tecnológico Privado Corazón 
de Jesús, 2014. 
Hipótesis secundarias 
Existe una relación significativa entre 
los estilos de aprendizaje visuales y los 
logros de aprendizaje de los estudiantes 
de la especialidad de nutrición del 
Instituto Superior Tecnológico Privado 
Corazón de Jesús, 2014. 
 
Existe una relación significativa entre 
los estilos de aprendizaje auditivos y 
los logros de aprendizaje de los 
estudiantes de la especialidad de 
nutrición del Instituto Superior 
Tecnológico Privado Corazón de Jesús, 
2014. 
 
Existe una relación significativa entre 
los estilos de aprendizaje físicos y los 
logros de aprendizaje de los estudiantes 
de la especialidad de nutrición del 
Instituto Superior Tecnológico Privado 












Tipo de investigación  
En la investigación 
cuantitativa, según Hernández, 
Fernández y Batista (2006), 
existen cuatro tipos de 
investigación. Es de tipo no 
experimental, en el presente 
trabajo de investigación se 
llevó a cabo una investigación 
descriptiva correlacional 
 
Diseño de investigación  
El diseño de la investigación es 
descriptivo correlacional 
transversal, en el que se 
establece la relación entre las 
dos variables de estudio, en un 















Estimado (a) Alumno: 
Lee atentamente las preguntas del cuestionario y respóndelas marcando con un aspa (X) tu 








Base de Datos: Estilos de Aprendizaje 
 
Sujetos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 
2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 
3 2 2 3 3 2 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 1 1 
4 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 
5 3 3 2 1 1 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 
6 3 3 2 3 1 1 1 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 
7 3 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 1 3 
8 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 
9 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
10 1 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 
11 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 
12 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 
13 2 2 3 3 2 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 1 1 
14 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 
15 3 3 2 1 1 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 
16 3 3 2 3 1 1 1 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 
17 3 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 1 3 
18 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 
19 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
20 1 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 
21 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 
22 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 
23 2 2 3 3 2 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 1 1 
24 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 
25 3 3 2 1 1 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 
26 3 3 2 3 1 1 1 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 
27 3 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 1 3 
28 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 
29 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
30 1 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 
31 3 3 2 3 1 1 1 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 
32 3 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 1 3 
 
 
 
 
